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ABSTRACT 
 
The subject of this functional thesis was children’s moving in early child-
hood education. The mandator was Leinola day care centre in Tampere.  
The purpose of the thesis was to increase children’s daily moving. The 
point of view was to develop children’s free and independent moving. The 
aim of the thesis was to create a clear development plan for Leinola day 
care centre to increase children’s daily moving. The development plan 
paid attention to day care centre’s learning environment. 
The report part of the thesis emphasized the theory about children’s mov-
ing, pedagogies’ action and learning environment. Moving affects compre-
hensively to children’s growth, development and learning. Children’s physi-
cal activity references recommends that children should move at least 
three hours a day. Early childhood education and its learning environ-
ments can affect beneficially to children’s moving.  
The result of the thesis was: Children should be moving! The Development 
plan to increase children’s moving in Leinola day care centre. The plan’s 
itemised development targets were the learning environment inside the 
day care centre, children’s participation and pedagogies’ action. The plan 
also offered some tips and information for the pedagogies about children’s 
moving.  
Key words: children’s moving, independent moving, early childhood edu-
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1 JOHDANTO 
Yhteiskunnallinen keskustelu lasten hyvinvoinnista osoittaa, että liikkumi-
sen lisäämiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja. Lasten liikkumistottumuk-
siin vaikuttavat aina ympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä lasten oma 
kiinnostus. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 12.) Paakkisen (2012, 
2) mukaan pitkäjänteisellä liikuntakasvatustyöllä voidaan vaikuttaa kan-
santerveyden myönteiseen kehitykseen. Myös Tampereen Hyvinvointi-
suunnitelmassa (2013, 9) korostetaan lasten liikkumismahdollisuuksien 
vahvistamista sekä tasa-arvoistamista. Varhaiskasvatus toimii yhtenä tär-
keänä lasten liikkumisen edistäjänä. Varhaiskasvatus 2016 (2016) mukaan 
varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2016 kaikkiaan 243 946 lasta. 
Määrä vastaa noin 68 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista.   
Rajala, Haapala, Kantomaa & Tammelin (2010, 4-6) korostavat liikkumisen 
hauskuutta ja monipuolisuutta liikunnallisen elämäntavan muodostumi-
sessa. Lapsena ja nuorena kehittyvä liikuntamyönteisyys vaikuttaa myös 
liikkumiseen aikuisiällä. Liikkumisen tulisi olla mukavaa ja mielekästä, jotta 
se jatkuisi läpi elämän. Myös monipuoliset perusliikkumistaidot vaikuttavat 
elämässä selviytymiseen ja helpottavat uusien liikuntamuotojen omaksu-
mista. Liikunnallinen elämäntapa muodostuu muun muassa liikuntataitojen 
oppimisen, erilaisten liikkumismuotojen kokeilemisen, kavereiden vaikutuk-
sen sekä liikuntaan osallistumisen kautta. Liikkuminen kytkeytyy siis ensi-
sijassa myönteisten ja vahvojen tunteiden kokemuksiin (Reunamo 2016, 
29). Lasten vapaa ja omaehtoinen liikkuminen tukee liikuntamyönteisyy-
den syntymistä mahdollistaen lasten tutkia, kokeilla, innostua sekä onnis-
tua itse valitsemissaan toiminnoissa. 
Iivonen, Laukkanen, Haapala & Reunamon (2016, 34) mukaan lasten mo-
toristen perustaitojen oppimisella tulisi olla keskeinen asema varhaiskas-
vatuksessa. Reunamo & Kyhälä (2016, 56-57) toteavat kuitenkin vanhan 
kasvattajajohtoisen liikkumisen olevan liian kapea-alaista. Päiväkodissa 
liikkuminen tulisi integroida luontevaksi osaksi lasten päivää.  
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Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on Lapset liikkeelle! Kehittämissuun-
nitelma lasten liikkumisen lisäämiseksi Leinolan päiväkodissa (LIITE1). 
Kehittämissuunnitelmassa keskitytään päiväkodin sisätilojen oppimisym-
päristön kehittämiseen lasten liikkumista lisääväksi sekä lasten omaehtoi-
seen liikkumiseen. Siinä huomioidaan myös kasvattajien rooli lasten liikku-
misen mahdollistajina. Kehittämissuunnitelma pohjautuu teoriatietoon las-
ten liikkumisesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi oma työpaikkani 
Leinolan päiväkoti Tampereella. Idea opinnäytetyön aiheelle muodostui 
omista havainnoista sekä päiväkodin kasvattajien kanssa käytyjen keskus-
telujen pohjalta. Päiväkodissa oli keskusteltu lasten liikkumisen sallimi-
sesta ja sen lisäämisestä, mutta käytännön tasolla toteutus oli jäänyt vä-
häiseksi. Myös selkeät yhteiset linjat puuttuivat. Opinnäytetyöllä halusin 
kehittää päiväkodin toimintaa ja tehdä konkreettisesti päiväkodin lapsia ja 
kasvattajia hyödyttävän kehittämissuunnitelman.  
Opinnäytetyössä perehdytään liikkumisen merkitykseen lasten kasvulle, 
kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä lasten motorisiin perustai-
toihin. Keskeisessä asemassa on liikkuminen varhaiskasvatuksessa, johon 
sisältyy sekä lasten osallisuus että kasvattajien roolit ja asenteet. Oppimis-
ympäristöön liittyen opinnäytetyössä kuvataan yleistä oppimisympäristöä, 
sen merkitystä lasten kehitykselle sekä liikkumisen sallivaa oppimisympä-
ristön rakentamista. Opinnäytetyö sisältää myös prosessin raportoinnin. 
Varsinainen kehittämissuunnitelma löytyy opinnäytetyön liitteenä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Toimeksiantaja 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Leinolan päiväkoti, joka sijaitsee 
Tampereella luonnon keskellä ja tarjoaa kunnallista varhaiskasvatusta 
noin 100:lle iältään 0-5-vuotiaille lapsille. Esiopetus järjestetään päiväko-
din läheisyydessä Leinolan koululla. (Leinolan päiväkoti 2016.) Hallinnolli-
sesti Leinolan päiväkoti kuuluu yhteen Orimuksen ja Atalan päiväkotien 
kanssa. Leinolan päiväkoti toimii kolmessa eri toimipisteessä, päätalolla 
sekä Liinakon ja Piettasen sisarusryhmissä. Päätalolla toimii kolme lapsi-
ryhmää, joista yksi on alle kolmevuotiaiden lasten ryhmä ja kaksi on 
kolme-viisivuotiaiden ryhmiä. Keskityin tässä opinnäytetyössä päätalon toi-
mintaan ja oppimisympäristöön. 
2.2 Tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää lasten päivittäistä liikkumista Lei-
nolan päiväkodissa Tampereella. Opinnäytetyö sisältää konkreettisen ke-
hittämissuunnitelman lasten päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi. Varhais-
vuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (2016, 5) todetaan liikunnalli-
sen ja terveyttä edistävän elämäntavan muodostuvan lapsuudessa, joten 
liikkumisen tukeminen tulee aloittaa jo varhaiskasvatuksessa.  
Linberg (2014, 21) toteaa monien lasten viettävän suuren osan päivästään 
nykyään päiväkodissa, joten riittävälle liikkumiselle ei välttämättä jää päi-
väkotipäivän jälkeen tarpeeksi aikaa. Myös perheiden kiireisyys sekä digi-
talisoituminen vaikuttavat lasten liikkumiseen epäsuotuisalla tavalla. Var-
haisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016, 13) mukaan jo kol-
mevuotiaat viettävät aikaa television ja muiden digitaalisten laitteiden pa-
rissa jopa tunnin arkipäivinä ja yli puolitoista tuntia viikonloppuisin. Digitaa-
listen laitteiden käyttö vain lisääntyy lasten kasvaessa. Varhaiskasvatuk-
sen tärkeänä tehtävänä onkin tarjota lapsille riittävästi liikkumiseen mah-
dollistavaa toimintaa.  
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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Leinolan päivä-
kotiin lasten päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi. Työntekijöiden, joista 
käytän tässä opinnäytetyössä nimitystä kasvattaja, käyttöön oli tavoitteena 
tehdä selkeä ja helposti luettava suunnitelma, jossa huomioitiin Leinolan 
päiväkodin sisätilojen oppimisympäristö. Näin liikkumisen lisäämisen uudet 
käytänteet olisi helpompi ottaa osaksi toimivaa arkea. 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen kehittämissuunnitelman ideana sekä 
tavoitteena on saada lasten liikkumisessa pysyviä muutoksia aikaan pie-
nillä oppimisympäristön muutoksilla ja arjen toimintojen järjestelyillä. Esi-
merkiksi päiväkodin käytäviä ja eteistiloja hyödyntämällä saadaan lapsille 
lisää liikkumistilaa. Arjen toimintojen järjestelyillä lapsille mahdollistetaan 
liikkuminen myös esimerkiksi odotus- ja siirtymätilanteissa, joissa se on 
tällä hetkellä vähäistä. Lisäksi tavoitteena on tarjota kasvattajille tietoa lii-
kunnan merkityksestä lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle, lasten 
osallisuudesta, kasvattajien toiminnasta sekä tarjota vinkkejä ja linkkejä 
liikkumisen lisäämiseen.  
2.3 Rajaukset 
Opinnäytetyö painottui lasten vapaaseen ja omaehtoiseen liikkumiseen, 
päiväkodin oppimisympäristön muokkaamiseen sekä lasten liikkumiseen 
liittyvän tiedon tarjoamiseen kasvattajille. Päiväkodissa pidetään suunnitel-
mallista liikuntaa lapsille esimerkiksi liikuntasalissa, mutta muu omatoimi-
nen liikkuminen sisätiloissa on vähäisempää. Havaintojen perusteella mo-
torisilta taidoiltaan aremmat tai muuten hiljaisemmat lapset eivät rohkene 
osallistua ja harjoitella taitojaan isossa lapsiryhmässä. Vapaan ja omaeh-
toisen liikkumisen avulla myös nämä lapset uskaltautuvat paremmin kokei-
lemaan erilaista liikkumista, kun he voivat valita itselleen sopivimman ta-
van harjoitella ja onnistua. Kehittämissuunnitelman sisältö rajautui yleiseen 
tietoon lasten liikkumisesta sekä oppimisympäristön, kasvattajien toimin-
nan ja lasten osallisuuden kehittämisestä.   
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Päiväkodin oppimisympäristöllä on suuri merkitys lasten liikkumiselle. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 31) mukaan varhaiskasva-
tuksen oppimisympäristön tulee tarjota lapsille mahdollisuuksia mieluisaan 
toimintaan, rauhoittumiseen ja lepoon sekä monipuoliseen ja vauhdikkaa-
seen liikkumiseen. Koska Leinolan päiväkodissa hyödynnetään monipuoli-
sesti lähiympäristöä (metsät, leikkipuistot ja urheilukentät) liikkumiseen, 
keskityin opinnäytetyössä päiväkodin sisätilojen oppimisympäristöön. Alu-
eellisesti rajasin kehittämissuunnitelman vain Leinolan päiväkodin pääta-
lolle, koska Liinakon ja Piettasen toimipisteitä ollaan sulkemassa lähitule-
vaisuudessa. Kehittämissuunnitelman konkreettisia menetelmiä voidaan 
kuitenkin hyödyntää myös Liinakon ja Piettasen ryhmissä soveltaen.   
Muiden toimipisteiden rajaaminen kehittämissuunnitelman ulkopuolelle 
määritti myös opinnäytetyön kohdistamista iältään 1-5-vuotiaisiin lapsiin. 
Opinnäytetyön työstämisen hetkellä päiväkodissa ei ollut yhtään alle 1-
vuotiasta lasta. Ikähaarukka on laaja, mutta kehittämissuunnitelman sisäl-
tämät menetelmät ja muutokset ovat helposti muokattavissa eri ikäisille 
lapsille. Lisäksi kehittämissuunnitelman toimenpiteet koskevat päiväkodin 
yhteisiä tiloja kuten käytäviä. Esimerkiksi odotus- ja siirtymätilanteissa voi-
daan hyödyntää motorisia perustaitoja harjoittavia leikkejä ja toimintoja. 
Näitä ovat Pönkkö & Sääkslahden (2013, 464) mukaan käveleminen, juok-
seminen, hyppääminen, heittäminen, kiinniottaminen, kiipeileminen sekä 
potku- ja lyöntiliikkeet.  
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3 LEINOLAN PÄIVÄKOTI 
3.1 Kuvaus Leinolan päiväkodista 
Leinolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan Leinolan tär-
keitä arvoja ovat yhteisöllisyys ja vastuu ympäristöstä, lapsi- ja perheläh-
töisyys, kasvatuskumppanuus, kiireettömyys, henkilöstön arvostaminen 
sekä lasten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.  Yhteisöllisyys rakentuu 
pienryhmätoiminnan ja lasten yhteisten projektien pohjalle, joissa kaikilla 
on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Luonnossa liikkumi-
nen ja omasta ympäristöstä huolehtiminen opettaa lapsia vastuulliseen toi-
mintaan. Lapsi- ja perhelähtöisyydessä pyritään lasten ja vanhempien kun-
nioittavaan kohtaamiseen, avoimuuteen sekä tasa-arvoisuuteen. Lasten ja 
perheiden näkemystä ja monimuotoisuutta arvostetaan, mikä näkyy päivä-
kodin toiminnassa sekä kasvatuskumppanuudessa. Yhteisten tapahtumien 
ja keskustelujen avulla pystytään huomioimaan perheiden toiveet parem-
min. Kiireetön ilmapiiri mahdollistaa lasten tarpeiden sekä yksilöllisyyden 
huomioimisen. Myös lasten osallisuus toteutuu paremmin, kun lasten ih-
mettelylle ja oivaltamiselle annetaan aikaa ja mahdollisuus. Henkilöstön 
osaamista arvostetaan ja kehitetään muun muassa erilaisten koulutusten 
sekä keittämispäivien avulla. Lasten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi 
muodostuu turvallisesta ympäristöstä, kannustamisesta ja itsetunnon tuke-
misesta, toiminnan joustavuudesta sekä monipuolisuudesta. (Leinolan päi-
väkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2016, 2-3.)  
3.1.1 Leinolan päiväkodin pedagogiikka 
Leinolan päiväkodin pedagogisena toimintamenetelmänä käytetään pro-
jektioppimista, joka on lapsilähtöinen ja yhteisöllinen toimintamalli. Keskei-
sintä toimintamenetelmässä on projektimainen työskentelytapa, jossa tut-
kitaan lasten omasta mielenkiinnosta lähtevää ilmiötä tai asiaa. Projektissa 
lapset ovat aktiivisia toimijoita ja he osallistuvat toiminnan suunnitteluun, 
kehittämiseen sekä arviointiin. Projektioppimisen perustana toimii tutkiva 
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oppiminen, jossa työskentely kohdistuu lasten tietoon ja ymmärrykseen liit-
tyvien ongelmien ratkaisemiseen. Projektin aikana lapset kohtaavat erilai-
sia ongelmia, joita lähdetään yhdessä kasvattajien kanssa selvittämään ja 
ratkaisemaan. Oleellista on lasten omien ideoiden, ajatusten sekä tulkinto-
jen tuottaminen ja kehitteleminen. Projektin aihe näkyy lasten kaikessa toi-
minnassa, kuten leikeissä, kädentaidoissa ja liikunnassa. (Hiissa 2010, 39, 
83; Kekkonen 2015.) 
3.1.2 Leinolan päiväkodin oppimisympäristö 
Leinolan päiväkoti on yksitasoinen ja muodoltaan L-kirjaimen muotoinen, 
jossa kolmen lapsiryhmän tilat on sijoitettu tasaisesti rakennuksen päätyi-
hin sekä keskelle. Kaikkien ryhmien yhteisessä käytössä olevat tilat, kuten 
kolme pikkuhuonetta ja liikuntasali, sijaitsevat rakennuksen keskellä. Lei-
nolan päiväkodin oppimisympäristöä kuvaa parhaiten valokuvat, jotka on 
otettu opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. 
Päiväkodin pitkiä käytäviä (kuvat 1 ja 2) hyödynnetään lasten toiminnassa 
melko vähän. Käytäville on sijoitettu jonkin verran yleisiä kalusteita sekä 
päiväkodin kopiokone (kuva 2). Käytävillä on näkyvillä lasten töitä sekä 
ryhmien projektiseinät, jotka havainnollistavat ryhmien toimintaa vanhem-
mille sekä kasvattajille. Muutoin käytävät ovat pelkistettyjä. Osa käytävillä 
sijaitsevien huoneiden ja tilojen ovista aukeaa käytävälle päin, mutta esi-
merkiksi yleisimmin käytetyt ryhmätilojen ovet aukeavat ryhmätilaan päin. 
Käytäviä käytetään muun muassa ruokakärryjen kuljettamiseen sekä kul-
kemiseen ryhmästä toiseen.  
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KUVA 1. Päiväkodin käytävä           
 
Päiväkodin kaikkia liikuntavälineitä säilytetään liikuntavälinevarastossa 
(kuva 2). Varastoon on käynti käytävän puolelta sekä salista, mutta väli-
neet ovat suljettujen ovien takana. Jokainen kasvattaja pyrkii pitämään 
huolen siitä, että välineet ovat omilla paikoillaan, mikä helpottaa välineiden 
löytämistä. Varasto on kuitenkin tilaltaan pieni, joten kaikille välineille ei ole 
riittävästi tilaa esimerkiksi hyllyillä, seinillä tai laatikoissa, ja näin ollen mo-
nia välineitä säilytetään vain lattialla hankaloittaen välineiden ottamista. 
Välinevarastosta löytyy suhteellisen hyväkuntoiset perusliikuntavälineet 
lapsille. Osa välineistä tarvitsisi kuitenkin uusia. 
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KUVA 2. Välinevarasto                  
  
Liikuntasalin (kuva 3) kiinteitä varusteina ovat puolapuut, köydet sekä kat-
toon kiinnitetyt koukut esimerkiksi nyrkkeilysäkin ripustamista varten. Sa-
lista löytyy myös pitkiä penkkejä, joita voi hyödyntää liikkumisessa. Saliin 
on sijoitettu päiväkodin piano sekä iso viherkasvi ja lisäksi siellä säilyte-
tään välillä ylimääräisiä tuoleja ym. Vihreän verhon takaa löytyvät näyt-
tämö, jossa on televisio sekä monitoimi älytaulu. 
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KUVA 3. Liikuntasali 
 
Päiväkodin ryhmätilat (kuvat 4 ja 5) ovat tarkoitettu lepoon ja muuhun toi-
mintaan. Kaikissa päiväkodin ryhmissä on lasten kaappisängyt lepäämistä 
varten. Kahdessa isompien ryhmissä tilaa käytetään myös ruokailuun. Ti-
loja hyödynnetään paljon vapaassa leikissä, tosin leikki on useimmiten ra-
jattu rauhallisempaan ja fyysisesti paikallaan pysyvään leikkiin, kuten ma-
jaleikki (kuva 5). Ryhmätiloissa pidetään mattoja lattioilla, jotka saattavat 
olla liukkaita vauhdikkaammissa toiminnoissa.  
 
 
KUVA 4. Ryhmätila 
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KUVA 5. Ryhmätila 
 
3.2 Nykytilanne lasten liikkumisessa 
Leinolan päiväkodissa hyödynnetään talon omaa liikuntasalia kolmen pää-
talon ryhmän kesken tasapuolisesti. Alle kolmivuotiaiden ryhmällä on sali-
vuoro kerran viikossa ja muilla ryhmillä kaksi kertaa viikossa. Aamuisin ja 
iltapäivisin sali on kaikkien käytettävissä, mutta sen käyttö jää etenkin ilta-
päivisin selvästi vähemmälle. Lapsia kannustetaan liikkumaan ulkona, jos-
kin piha-alueella kasvattajilta puuttuvat selkeät yhteiset linjat sallituista liik-
kumiseen liittyvistä toiminnoista. Sisätiloissa rajoituksia liikkumisen suh-
teen on enemmän.  
Havaintojen perusteella Leinolan päiväkodin lapset hyödyntäisivät päivä-
kodin tiloja liikkumiseen kasvattajien näin salliessa. Tämän huomaa eten-
kin käytävillä, jossa lasten luontainen liikkumisen tarve ja halu näkyvät esi-
merkiksi juoksemisena. Lapset myös käyttäisivät käytäviä ja muita tiloja 
esimerkiksi kiipeilyyn, pelailuun ja erilaisten liikunnallisten ratojen tekemi-
seen. Samat toiminnat nousivat esille myös lapsia haastatellessa. Lasten 
toiveina oli ratojen tekeminen, hyppiminen, juokseminen, jalkapallon ja 
sählyn pelaaminen sekä pallon heittely. He myös toivoivat, että saisivat 
käyttää salia ja sen välineitä enemmän.  
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Kasvattajille suunnatussa alkukartoituskyselyssä ja vapaamuotoisessa 
keskustelussa eniten keskustelua herätti lasten turvallisuus ja rajat sisäti-
loissa. Moni kasvattaja näki sisällä liikkumisen luovan rauhatonta tunnel-
maa, jolloin lapsia pitää kieltää ja rajoittaa. Heidän kehittämissuunnitelmaa 
koskevana toiveena olikin saada lapsille rauhallista toimintaa sisälle, sillä 
toiminta mikä villitsee lapsia, nähtiin negatiivisena. Myös päiväkodin tilojen 
hyödyntämistä toivottiin enemmän. Konkreettisesti lasten toimintaan liitty-
vien toiveiden ohella osa kasvattajista oli kiinnostunut lasten liikkumiseen 
liittyvästä uusimmasta tiedosta, johon varsinaisen työpäivän aikana ei kun-
nolla kerkeä perehtymään.   
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4 LIIKKUMINEN LASTEN KASVUN, KEHITYKSEN, OPPIMISEN JA 
OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ 
Tutkimusten perusteella monipuolinen ja eri tavoin kuormittava liikkuminen 
on tärkeää lasten terveydelle ja kehitykselle. Liikkumisen on todettu joissa-
kin tutkimuksissa parantavan lasten kognitiivisia toimintoja sekä vaikutta-
van positiivisesti lasten kehon koostumukseen, kardiometabolisiin riskiteki-
jöihin, luuston terveyteen, fyysiseen kuntoon sekä motorisiin taitoihin. 
(Haapala ym. 2016, 15-17.) Ayres (2008, 42-58) mainitsee lasten sisäisen 
kehittymisen halun motivoivan ja aktivoivan lapsia liikkumaan ja sitä kautta 
oppimaan uusia asioita. Varhaiskasvatusikäisten lasten toiminnot ovat ke-
hitykselle välttämättömien aistimusten, kuten painovoiman ja oman kehon 
liikkeiden kokemista ja jäsentämistä.  
4.1 Liikkumisen merkitys lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle 
Vauvana ja lapsena opitut liikkumisen kannalta olennaiset motoriset perus-
taidot ovat edellytyksenä sille, että lapset pystyvät myöhemmin elämäs-
sään selviytymään erilaisista arjen fyysisistä toiminnoista itsenäisesti. Liik-
kumaan oppimisen kannalta olennaisinta on oppia taitoja, joita lapset tar-
vitsevat arjessaan kuten kiipeämistä ja siirtymistä paikasta toiseen. Näiden 
opittujen taitojen kautta lapset pystyvät osallistumaan erilaisiin liikkumista 
ja motorisia taitoja vaativiin toimintoihin läpi elämänsä. Liikkumistaitojen 
oppiminen tapahtuu muiden taitojen tavoin harjoittelemalla ja liikkeitä tois-
tamalla. (Iivonen, Laukkanen, Haapala & Reunamo 2016, 34; Pulli 2013, 
26.) On todettu, että mitä enemmän lapset saavat harjoitella liikkumistaito-
jaan, sitä helpompi heidän on oppia uusia taitoja. Monipuolinen ja aktiivi-
nen harjoittelu luo ja vahvistaa lasten keskushermostoon erilaisia motorisia 
ohjelmia ja niitä vastaavia suoritusmalleja. Näitä lapset taas hyödyntävät 
uusien taitojen opettelussa. Uutta taitoa opetellaan valitsemalla aiemmin 
omaksuttu suoritusmalli, joka on lähinnä opeteltavaa taitoa. (Paakkinen 
2012, 19.) 
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Lasten kasvua ja kehitystä voidaan verrata esimerkiksi palapeliin. Yksittäi-
sistä kasvun ja kehityksen palasista muodostuu kokonaisvaltainen jat-
kumo, jossa palaset nivoutuvat tiiviisti yhteen. Kivelän (2013, 47-48; myös 
Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin 2012, 14) mu-
kaan lasten fyysinen kasvu sekä motorinen ja tiedollinen kehitys ovat tii-
viisti yhteydessä toisiinsa. Motoristen ja tiedollisten taitojen kehittyessä rin-
nakkain kehittävät esimerkiksi lapsuudessa opitut motoriset perustaidot 
kuten ryömiminen, konttaaminen, käveleminen, juokseminen ja kieriminen 
myös lasten tiedollisia taitoja (muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja 
ongelmanratkaisutaidot). Nämä liikkumisen perustaidot edesauttavat myös 
monipuolisemman vuorovaikutuksen syntymistä, kun liikkuminen paikasta 
toiseen mahdollistuu. Myös Rajala, Haapala, Kantomaa & Tammelin 
(2010, 5) korostavat liikkumisen merkitystä lasten tiedollisille ja kielellisille 
taidoille. Kouluikäisten lasten tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu mate-
maattisten suoritusten ja lukemisen aktivoivan samoja aivojen alueita, kuin 
liikkuminen. Vastaavasti huonommat motoriset taidot on todettu yhdistyvän 
usein laaja-alaisempiin oppimisvaikeuksiin. Näihin liittyy kuitenkin useasti 
tarkkaavaisuushäiriöitä sekä vaikeuksia lukemisessa ja hahmottamisessa.  
Syväojan ym. (2012, 21) mukaan kehittyneempien liikkumistapojen myötä 
lapset ovat valmiita kohtaamaan uusia haasteita elinympäristössään. 
Näistä haasteista selviäminen vaatii lapsilta tiedollisia taitoja, kuten ajatte-
lua ja ongelmanratkaisua. Liikkumistaitojen harjoittelu ja sen myötä kehitty-
minen mahdollistavat lapsille onnistumisen kokemuksia, kun hän huomaa 
pystyvänsä saavuttamaan päämääränsä. Onnistumisen kokemukset puo-
lestaan kannustavat ja houkuttelevat lapsia liikkumaan enemmän sekä 
auttavat muodostamaan positiivista kuvaa lapsesta liikkujana. Liikkumi-
seen liittyvällä myönteisellä minäkuvalla on suuri vaikutus myöhemmän 
elämän liikkumiseen. Liikkumisen avulla lapset pystyvät siis kokemaan uu-
sia kokemuksia, jotka kehittävät heidän tiedollisia taitoja sekä kielellistä ke-
hitystä. Reunamo (2016, 29) mainitsee myös hämmästyksen, valppauden, 
uteliaisuuden ja jännityksen korostuvan liikkumisen aikana. 
Paakkisen (2012, 22) mukaan lasten liikkumisen on todettu olevan va-
paassa toiminnassa aktiivisempaa kuin ohjatuissa tuokioissa, joihin kuuluu 
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usein isosta lapsiryhmästä johtuen odottelua. Vapaa ja omaehtoinen liik-
kuminen edesauttaa näin ollen esimerkiksi lasten painonhallintaa, kun he 
saavat ja heitä kannustetaan liikkumaan aktiivisemmin oma-aloitteisesti ja 
omavalintaisesti.  
4.2 Lasten motoristen taitojen kehitys 
”Lasten motorisilla taidoilla tarkoitetaan prosesseja, jotka tapahtuvat, kun 
yhdellä tai useammalla kehon osalla suoritetaan opittu, päämäärähakui-
nen ja tahdonalainen liike.” (Iivonen ym. 2016, 32). Lasten varhaisvuodet 
ovat motoristen taitojen kehittymisen kannalta erittäin tärkeitä, sillä tällöin 
lasten biologinen kehittyminen mahdollistaa suurilla lihasryhmillä suoritet-
tavien taitojen oppimisen. Ympäristöllä, kannustuksella ja mahdollisuudella 
harjoitella on suuri merkitys motoristen taitojen oppimiseen. (Iivonen ym. 
2016, 32.) Motoriset taidot voidaan Sääkslahden (2015, 53-55) mukaan ja-
kaa karkeasti kolmeen ryhmään: tasapainotaidot, liikkumistaidot sekä kä-
sittelytaidot. Tasapainotaitojen avulla lapsi pystyy säilyttämään tasapai-
nonsa erilaisissa tilanteissa kuten koukistaessaan, ojentaessaan, kiertäes-
sään, kääntyessään sekä heiluessaan. Nämä ovat niin kutsuttuja staattisia 
tasapainotaitoja. Dynaamisilla tasapainotaidoilla tarkoitetaan edellisten toi-
mintojen ohella, liikkuen tehtyjä toimintoja kuten laskeutumista, nouse-
mista, pysähtymistä, paikaltaan lähtemistä sekä törmäämistä. Liikkumistai-
dot ovat nimensä mukaisesti taitoja, joiden avulla liikutaan paikasta toi-
seen. Tällaisia ovat esimerkiksi kävely, juoksu, kiipeäminen, hyppely ja 
laukkaaminen. Käsittelytaidot edellyttävät lapselta kokonaisvaltaista kehon 
hallintaa ja ne voidaan jakaa karkeamotorisiin eli kehon suurilla lihasryh-
millä toteutettuihin ja hienomotorisiin eli kehon pienillä lihaksilla toteutettui-
hin taitoihin. Karkeamotorisia taitoja ovat muun muassa vieritys, pyöritys, 
työntäminen, vetäminen ja kiinni ottaminen. Hienomotorisiin taitoihin kuu-
luu esimerkiksi kynän ja saksien käyttö. Näiden taitojen avulla lapset pys-
tyvät käsittelemään erilaisia välineitä, esineitä sekä toisia ihmisiä.  
Ayres (2008, 30-33,101) toteaa lasten alkavan opetella heti syntymästä 
lähtien tilan ulottuvuuksia, esineiden konkreettisuutta sekä oman kehon 
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suhdetta ympäristöön. Näistä toiminnoista voidaan käyttää käsitettä ha-
vaintomotoriikka. Lapsen omat fyysiset toiminnot kuten jalkojen ja käsien 
liikuttaminen muodostavat hänelle erilaisia kokemuksia, joiden avulla ha-
vainnoiminen ja oppiminen tapahtuvat. Lapset hyödyntävät oppimisessa ja 
hahmottamisessa kaikkia aistejaan (kuulo, näkö, tunto, maku), omaa ke-
hoaan (lihakset, nivelet) sekä painovoimaa ja liikettä. Havaintomotoriikan 
kehittyessä lasten aistitoiminnot herkistyvät ja niiden yhteistoiminta vahvis-
tuu. Havaintomotoriset taidot luovat edellytyksen liikkumaan oppimiselle.  
Sääkslahden (2015, 152,74) mukaan lasten kasvaminen ja kehittyminen 
ovat kokonaisuus, jossa asiat vaikuttavat jatkumona toisiinsa. Tällainen 
kehityksen jatkuva muutostila tekee haasteelliseksi määrittää lasten liikun-
nallisen kehityksen taitoja osa-alueittain tai ikäryhmittäin. Lisäksi näiden 
taitojen tasoon vaikuttavat jokaisen lapsen yksilölliset ominaisuudet kuten 
sukupuoli, etninen tausta, terveydentila sekä liikkumisen määrä ja fyysinen 
kunto. Sääkslahti (2015, 76-83, 127-129; myös Pönkkö & Sääkslahti 2013, 
466-469) jakaa itse lasten motoriset taidot sekä liikkumisen karkeasti alle 1 
-vuotiaisiin, 1-2 -vuotiaisiin, 3-5 -vuotiaisiin sekä 6-8 -vuotiaisiin. Koska 
Leinolan päiväkodin lapset ovat pääasiassa iältään 1-5 -vuotiaita, kuva-
taan seuraavassa näiden ikäryhmien motoristen taitojen kehitystä ikävai-
heittain. 
4.2.1 Motoriset taidot 1-2 -vuotiailla 
Käveleminen on 1 -vuotiaan lapsen keskeisin opeteltava perusliikkumis-
taito. Kävelemään oppimisen jälkeen lapsi alkaa pikkuhiljaa juosta ja lä-
hempänä kolmea ikävuotta harjoitella hyppimistä. Käveleminen mahdollis-
taa myös erilaisten pienten esteiden yli kiipeämisen sekä rappusten kiipeä-
misen ylös ja alas ensin tasa-askelin ja myöhemmin vuoroaskelin. Karkea-
motorisista käsittelytaidoista lapsi harjoittelee alkuun esineiden ja välinei-
den liikuttamista ja tämän opittuaan hän alkaa työntää, vetää, heittää, ke-
rätä, kasata sekä kantaa niitä. Liikuteltavien esineiden tulisikin olla lapsen 
kehityksen kannalta eri kokoisia, painoisia ja materiaaleja sisältäviä. Lasta 
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kannustetaan harjoittelemaan kehon keskiviivan ylittämistä, sillä ristikkäis-
liike edistää aivopuoliskojen välistä yhteistoimintaa sekä auttaa kehon 
hahmottamisessa. Lapsi oppii tuntemaan omaa kehoaan ja tutustumaan 
liikemahdollisuuksiinsa muun muassa pukemisen, peseytymisen ja syömi-
sen kautta. Perushoidollisiin tilanteisiin tulisikin kiinnittää erityisesti huo-
miota pienten lasten kohdalla.  1-2 -vuotias on utelias ja innostunut ympä-
ristöstään ja uusista opituista taidoistaan. Omaehtoisen liikkumisen kautta 
lapsi oppii ja oivaltaa uusia asioita. (Sääkslahti 2015, 77, 128, 240; 
Pönkkö & Sääkslahti 2013, 466-467; Pulli 2013, 151.)  
4.2.2 Motoriset taidot 3-5 -vuotiailla 
Motoristen perustaitojen kehittyessä ja vahvistuessa lapsi uskaltaa kokeilla 
erilaisia vaativampia toimintoja rohkeammin. Lapsi harjoittelee hyppää-
mistä; ensin kahdella jalalla yhtä aikaa ja tämän jälkeen yhdellä jalalla. 
Myös muut tasapainotaitoja vaativat liikkeet kuten yhdellä jalalla seisomi-
nen, hyppääminen eri suuntiin sekä tasapainoilu kapean viivan päällä al-
kavat kiinnostaa lasta. Käsittelytaitojen osalta esimerkiksi mailojen ja pallo-
jen käsittely muuttuu tarkoituksenmukaisemmaksi. Motoristen perustaito-
jen vakiintuminen mahdollistaa myös esimerkiksi pyöräilyn, uimisen, luiste-
lun ja hiihdon opettelemisen. Karkeamotoristen taitojen hallitseminen on 
edellytys hienomotoristen taitojen kehittymiselle. Kolmen vuoden iässä 
oman kehon hahmotus paranee ja lapsi osaa esimerkiksi paikallistaa ja lii-
kuttaa päätään, jalkojaan, käsiään, sormiaan, vatsaa sekä peppuaan. 4-5 -
vuotiailla kehonhahmotus on jo edistyneempää ja lapselta onnistuu esi-
merkiksi kaulan, olkapäiden, lantion, polvien ja kantapäiden liikuttaminen. 
(Sääkslahti 2015, 77-78,128-129; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 467-469.)  
Vaikka lapsi on vielä 3-5 -vuotiaana melko avoin kaikelle liikkumiselle, voi-
vat joillakin mieltymykset tietynlaiseen liikkumiseen vahvistua jo tässä vai-
heessa. Tämä luo pohjan myös esimerkiksi liikuntaharrastusten aloittami-
selle.  
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4.3 Lasten osallisuus 
Reunamo (2016, 29-31) näkee osallisuuden positiivisena asiana, sillä sii-
hen sisältyvät kokemukset mukana olosta, vaikuttamisesta sekä onnistu-
misesta. Hän pohjaa näkemyksensä siihen, että lasten on havaittu olevan 
osallisuuden toteutuessa tyytyväisempiä, onnellisempia ja iloisempia 59,7 
% kyseessä olevan toiminnan ajasta. Myös Roos (2015, 51) toteaa lasten 
osallisuuden edellyttävän mahdollisuutta välittää kokemuksiaan, ajatuksi-
aan ja tunteitaan. Kasvattajien tulee kuunnella lapsia aidosti ja tulkita hei-
dän viestejään. Aito lasten kokema osallisuus mahdollistuu vain, jos kas-
vattajat tavoittavat heidän näkemyksensä. 
Osallisuuden näkökulmasta varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää las-
ten osallisuutta edistäviä toimintatapoja. Lasten tulee saada osallistua 
heille suunnatun toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin, 
sillä osallisuuden avulla lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista sekä vas-
tuusta ja valintojen seurauksista kehittyvät. Osallisuus kehittää lasten ajat-
telukykyä, mielipiteiden ilmaisemista sekä oma-aloitteellisuutta. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 24, 30; Tampereen kaupungin var-
haiskasvatussuunnitelma 2017,19, 25, 27.) Liikkumisen osalta lasten osal-
lisuus toteutuu, kun heille annetaan mahdollisuus ja välineet omaehtoisen 
liikkumisen toteuttamiseen. Omaehtoisen ja omavalintaisen liikkumisen ai-
kana lapsi saa vaikuttaa omaan toimintaansa ja toteuttaa omaa näkemys-
tään. Lasten osallisuus tulee huomioida myös liikkumisen sallivan oppimis-
ympäristön luomisessa. Liikuntavälineiden helppo saatavuus mahdollistaa 
lapsille monipuolisempaa liikkumista, innostumista, luovuuden käyttöä, it-
sensä toteuttamista sekä oman kiinnostuksen mukaista toimintaa.  
Reunamon (2016, 29-31) mukaan liikkuminen on tärkeä osallisuuden aine-
osa. Liikkuminen tukee lasten vuorovaikutussuhteita sekä tarjoaa heille 
konkreettisia välineitä, joiden avulla he pystyvät vaikuttamaan omaan sekä 
toisten toimintaan. Reunamo kuvaa lasten liikkumista eräänlaisena ke-
hänä. Osallisuuden kautta syntyvän mielekkään liikkumisen avulla lapset 
heittäytyvät toimintaan, mikä saa heidät innostumaan ja liikkumaan sekä 
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heittäytymään entistä enemmän. Liikkuminen sekä keskittyvä, intensiivi-
nen, luova ja energinen toiminta liittyvät siis vahvasti toisiinsa. Varhaisvuo-
sien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (2016, 18) mainitaan osallisuu-
den opettavan lapsille vuorovaikutustaitojen lisäksi empatiaa sekä yh-
dessä sopimisen merkitystä. Osallisuuden myötä lapset oppivat kanta-
maan vastuuta itsestään ja muista sekä toimimaan toisia kunnioittavasti. 
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5 VARHAISKASVATUS LIIKKUMISEN MAHDOLLISTAJANA 
5.1 Lasten liikuntasuositusten muutokset 
Nykyiset lapsille suunnatut liikuntasuositukset, Varhaisvuosien fyysisen 
aktiivisuuden suositukset, tulivat voimaan syksyllä 2016. Edelliset lasten 
liikuntasuositukset ovat vuodelta 2005. Suositukset on valmisteltu osana 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) -ohjausryhmän 
työtä. TEHYLI on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön yhdessä asettama ja koordinoima. Nykyisten suositusten taus-
talla on uusimmat tutkimustulokset, joiden mukaan liikkumista ja lapsiläh-
töisiä toimintatapoja lisäämällä pystytään paremmin tukemaan lasten ko-
konaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tutkimustulosten lisäksi Varhaisvuo-
sien fyysisen aktiivisuuden suositukset pohjautuvat YK:n lapsen oikeuk-
sien yleissopimukseen, jonka moneen sisällöllisiä oikeuksia koskeviin ar-
tikloihin liittyy liikkumisen tai fyysisen aktiivisuuden ulottuvuus. Lasten tu-
lee saada koko kehonsa avulla tutustua uusiin asioihin, leikkiä sekä liik-
kua. Suositukset antavat kasvattajille ohjeistuksia siitä, miten lasten hyvin-
vointia voidaan tukea liikkumisen avulla. Suosituksissa keskitytään liikku-
misen määrään ja laatuun, lasten kasvuympäristön rooleihin sekä ohjatun 
liikkumisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nykyisten suositusten keskei-
nen sanoma on Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. (Varhaisvuosien fyysi-
sen aktiivisuuden suositukset 2016, 5-7.) 
Suositusten mukaan lasten liikkumisen määrä tulisi olla päivittäin kolme 
tuntia. Näistä tunti tulisi olla vauhdikasta liikkumista, kuten juoksua, kiipei-
lyä tai hyppimistä ja kaksi tuntia kevyempää, mutta reipasta liikkumista ja 
ulkoilua, kuten pyöräilyä, kävelyä, tasapainoilua tai pallonheittoa. Pitkiä 
paikallaanoloaikoja tulisi välttää, sillä lapsilla on luontainen tarve liikkua ja 
toimia. Välttämättömiin paikallaanoloaikoihin voi kehittää rauhallisempia 
toiminnallisia tehtäviä. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 
2016, 13-14.)  
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5.2 Liikkuminen varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatuksella on useita eri tehtäviä, joiden tavoitteena on lasten 
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Varhaiskasvatuslain (580/2015, 2 a §) mu-
kaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on muun muassa edistää ja tukea las-
ten iän ja kehityksen mukaista kasvua, kehitystä ja oppimista, toteuttaa 
esimerkiksi leikkiin ja liikkumiseen perustuvaa pedagogista toimintaa, var-
mistaa kehittävä, turvallinen ja oppimista edistävä oppimisympäristö sekä 
varmistaa lasten osallisuuden toteutuminen. Keskeistä näissä tehtävissä 
on myönteisten oppimiskokemusten mahdollistaminen lapsille.  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Varhaisvuosien fyysisen ak-
tiivisuuden suositukset määrittävät yhtenä varhaiskasvatuksen tehtävänä 
olevan liikkumista edistävän elämäntavan luominen yhdessä vanhempien 
kanssa. Liikkumisen tulee olla tavoitteellista, lasten osallisuuden mahdol-
listavaa, monipuolista sekä luonteva osa lasten päivää. Tarkemmin määri-
teltynä tehtävänä on tukea ja kehittää lasten kehontuntemusta ja -hallintaa 
sekä motorisia perustaitoja. Monipuolisen liikkumisen tulisi sisältää ohjat-
tua liikuntaa sekä mahdollisuuksia omaehtoiselle liikkumiselle. Tärkeänä 
osana liikkumista ovat myös kokemukset yksin ja erityisesti kaverin tai ryh-
män kanssa liikkumisesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
46; Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 32; Tampe-
reen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 21, 27.) Jaakkolan ym. 
(2013, 20) mukaan varhaiskasvatuksella on lasten liikkumisen osalta kaksi 
tehtävää: lasten kasvattaminen liikuntaan ja kasvattaminen liikunnan 
avulla. Näistä ensimmäisellä tarkoitetaan liikkumiseen, terveellisiin elä-
mäntapoihin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvien tietojen, taitojen ja asentei-
den opettamista. Jälkimmäisessä liikunnan avulla tuetaan lasten persoo-
nallisuuden kehitystä sekä hyödynnetään liikuntaa esimerkiksi vuorovaiku-
tustilanteissa.   
Perheen sosioekonomisella asemalla on todettu olevan merkitystä myös 
lasten liikkumiseen. Korkeammin koulutettujen ja paremmin ansaitsevien 
vanhempien perheet ennustavat aktiivisempaa lasten liikkumista, kuin al-
haisemman sosioekonomisen aseman omaavien perheiden. (Rajala 2010, 
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7.) Alhaisempi sosioekonominen asema näyttäisi liittyvän lasten runsaam-
paan passivisuuden määrään liikkumisessa sekä heikentyneisiin liikkumis-
mahdollisuuksiin. Varhaiskasvatuksella onkin tässä asiassa erittäin tärkeä 
tehtävä toimia lasten liikkumisen osalta tasa-arvoisuuden edistäjänä ja 
mahdollistajana. Päiväkodissa kaikilla lapsilla on tasapuolisesti mahdolli-
suus monipuolisille liikkumiskokemuksille. Esimerkiksi erilaiset liikuntaväli-
neet sekä tilat ovat kaikkien lasten käytettävissä perheen sosioekonomi-
sesta asemasta huolimatta. (Soini, Laukkanen, Mäki & Reunamo 2016, 
44-46.)  
5.3 Kasvattajien rooli 
Kasvattajien tulee Rajalan ym. (2010, 10) mukaan huomioida lasten liikku-
misessa koko kokonaisuus. Liikkumisen tulisi olla hauskaa sekä mahdollis-
taa myönteisiä oppimiskokemuksia sekä elämyksiä, sillä onnistumisen ko-
kemukset sekä kasvattajilta ja toisilta lapsilta saatu kannustus lisäävät lii-
kuntamyönteisyyttä. Laukkanen, Määttä, Reunamo, Roos, Soini & Mäki 
(2016, 23) toteaa erilaisten kasvatustyylien vaikuttavan myös lasten liikku-
miseen. Lapsilähtöinen, vastaanottavainen sekä aktiivisesti liikkumisen 
mahdollisuuksia luova kasvatustyyli edesauttaa lapsen kokeman pätevyy-
den, minäpystyvyyden sekä liikkumismotivaation muodostumista.   
Lasten oppiminen on parhaimmillaan, kun lasten mieli on vastaanottavai-
nen ja oppimisympäristö rauhallinen. Kasvattajien tehtävänä onkin luoda 
lapsille luontevat ja liikunnallisten taitojen harjoittelemisen mahdollistavat 
suotuisat olosuhteet. Kasvattajien on hyvä pohtia ja kiinnittää huomiota 
myös siihen, miten motorisilta taidoiltaan heikompien lasten liikkumista 
tuetaan. Eri lapset nauttivat erilaisesta liikkumisesta ja kasvattajan tulee 
auttaa heitä kaikkia löytämään oma tapansa liikkua. On siis perusteltua 
pohtia, huomioidaanko oppimisympäristön suunnittelussa, omaehtoisessa 
liikkumisessa sekä ohjatussa toiminnassa aidosti kaikkien lasten tarpeet. 
(Paakkinen 2012, 24; Reunamo 2016, 31; Kivelä 2013, 47-48.) Kasvatta-
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jilla on siis merkittävä vastuu lasten liikkumisen suhteen. Myös kasvatta-
jien omaan toimintaan ja ilmaisuun on syytä kiinnittää huomiota, sillä niillä 
on suuri vaikutus lasten liikkumiskokemuksille.  
Varhaiskasvatukseen sisältyvässä liikkumisessa tulee kiinnittää huomiota 
koko lapsen päivään, ei pelkästään ohjattuihin tuokioihin. Suurin osa lap-
sen päiväkotipäivästä muodostuu muusta, kuin suunnitellusta ohjatusta 
toiminnasta. Arjen tilanteissa tulee olla aikaa ja tilaa lapsen valinnoille, toi-
minnalle, ajattelulle sekä kiireettömälle keskustelulle. Kasvattajien positiivi-
sella ja rohkaisevalla toiminnalla ja kannustuksella on myönteinen merkitys 
lasten liikkumiselle. Kasvattajilta tulee löytyä herkkyyttä, jonka avulla las-
ten tunnetiloja kuten iloa ja pelkoa pystyy tunnistamaan. (Mikkola & Niva-
lainen 2009, 21, 45; Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 
2017, 25.) Jämsén, Villberg, Mehtälä, Soini, Sääkslahti & Poskiparta 
(2013, 68) huomauttaa kasvattajien kuitenkin kannustavan lapsia yllättä-
vän vähän. Lisäksi liikkumiseen kannustavat kehotukset kohdistuvat use-
ammin poikiin kuin tyttöihin. Tämä johtunee kasvattajien keskuudessa val-
litsevasta ajatusmaailmasta, jossa poikia pidetään tyttöjä aktiivisempina 
liikkujina. Päiväkoti tarjoaa kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet lasten 
liikkumisen tasapuoliseen kannustamiseen, sillä kasvattajat seuraavat ja 
ohjaavat lasten toimintaa hyvin läheltä. Kasvattajien on hyvä tiedostaa, 
että heidän toimintansa sekä vuorovaikutuksensa välittyy mallina lapsille, 
jotka omaksuvat ne omaan toimintaan (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2016, 28). 
Kasvattajien keskeisin tehtävä on luoda lapsille mahdollisuuksia liikkumi-
seen yhdessä lasten kanssa. Tämä vaatii kasvattajilta ja varhaiskasvatuk-
selta muutoksia toimintatapoihin sekä asenteisiin. Kivelän sekä Reunamo 
& Kyhälän mukaan arjen pienillä muutoksilla on mahdollista lisätä ja kehit-
tää lasten liikkumista. Tämä vaatii kasvattajilta asennoitumista siihen, että 
joutuu mahdollisesti muuttamaan omaa toimintaansa sekä ”sietämään” liik-
kumisesta aiheutuvaa liikettä. Liikkumisen mahdollistajina kasvattajien en-
sisijaisena kehittämistehtävänä onkin enemmän asenteen ja näkökulman 
muuttaminen kuin konkreettisten tekojen toteuttaminen. Kasvattajan oma 
innostus vaikuttaa myös lasten innostumiseen positiivisella tavalla. Myös 
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varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria on tarpeellista muuttaa. Turvallisuu-
den tärkeydestä huolimatta kasvattajien tehtävänä ei ole silottaa lasten liik-
kumista ja kulkemista, vaan lasten päivän tulisi olla jännittävä, elämyksiä 
sisältävä sekä liikunnallisesti haastava. Näin ollen esimerkiksi siirtymäti-
lanteita voidaan ajatella uudella tavalla. Siirtymistä paikasta toiseen päivä-
kodin käytävillä ei tarvitse aina tehdä kävellen, vaan käytävälle voidaan 
muodostaa esimerkiksi ratoja, mitä pitkin lapset kulkevat. Lapsia ei siis 
pidä kieltää liikkumasta, vaan kasvattajien tulee opettaa heitä liikkumaan 
turvallisesti. Vain motoristen taitojen harjoittelun avulla lapset pystyvät 
omaksumaan liikkeitä ja sen myötä hallitsemaan liikkumistaan. Tutkimus-
ten mukaan hyvät motoriset perustaidot ehkäisevätkin lasten tapaturmia. 
(Kivelä 2013, 13, 27, 37-38; Reunamo & Kyhälä 2016, 57.) 
Kasvattajien asenteiden muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan se vaatii 
aikaa ja ohjausta. Rajala ym. (2010, 11) näkee kasvattajien kouluttamisen 
luovan mahdollisuuksia päivittäisten toimintatapojen muuttamiselle, siten 
että liikkumisesta tulee luontainen osa lasten päivää. Koulutuksen avulla 
kasvattajat saavat ajankohtaista ja uutta tietoa lasten liikkumisesta sekä 
vinkkejä, miten toimintaa voi toteuttaa käytännössä. Karila & Nummen-
maan (2001, 7) mukaan koulutuksen kautta voidaankin hankkia erilaisia 
perspektiivejä edustavaa osaamista, jonka avulla pystytään luomaan myös 
uusia käytänteitä ja uutta osaamista. Lindberg (2014, 51) korostaa myös 
kasvattajien ja ryhmien välistä yhteistyötä. Hän toteaa, että mitä enemmän 
yhteistyötä ryhmien välillä tehdään, sitä joustavampaa ja tiiviimpää esimer-
kiksi oppimisympäristön hyödyntäminen liikkumiseen on.  
5.4 Kasvattajien asenne 
Kasvattajien asenne vaikuttaa suoranaisesti heidän toimintatapaansa ja si-
ten myös lasten käytökseen ja toimintaan. Valitettavan usein päiväkodin 
tilanteet nähdään kielteisesti, mikä johtuu kasvattajien asenteesta toimin-
taa kohtaan. Koivusen (2009, 122-125) mukaan asenteita ja tunteita arvi-
oimalla kielteiset asenteet voidaan muuttaa positiivisiksi. Tämän seurauk-
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sena asenteiden muuttuminen alkaa vähitellen vaikuttaa myös kasvatta-
jien käyttäytymiseen. Pullin (2013, 13, 20) mukaan kasvattajien tulee kan-
nustaa ja rohkaista lapsia liikkumaan sekä muodostaa uusia toimintatapoja 
liikkumisen lisäämiseksi. Liikkumiseen liittyvä keskustelu tulisi suunnata si-
ten, että kieltojen ja rajoittamisen sijasta pohdittaisiin keinoja sallia liikku-
mista. Kieltolauseet kuten ”älä pyöri” pystyy hyvin vaihtamaan positiivisem-
maksi sanomalla lapselle ”vaihda välillä suuntaa pyöriessäsi”. Kyse on siis 
vain kasvattajien tavasta ja halusta nähdä asioita toisin.  
Lapset oppivat ja omaksuvat liikunnalliset tavat jo hyvin pieninä seuraa-
malla ja matkimalla kasvattajien sekä vanhempien toimintaa. Tästä syystä 
kasvattajien tulee huomioida oman asenteen vaikutus esimerkiksi lasten 
onnistumisen kokemuksiin, aktiivisuuteen, yritteliäisyyteen sekä innostumi-
seen. Myös se, miten kasvattajat puhuvat liikkumiseen liittyvistä asioista, 
on merkityksellistä lasten liikkumiselle. (Paakkinen 2012, 12-13; Varhais-
vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 17.) Lapset ovat luovia ja 
heidän mielikuvitus pääsee valloilleen, kun he saavat mahdollisuuden to-
teuttaa itseään vapaasti. Tämä vaatii kasvattajalta avointa ja sallivaa asen-
netta. Usein kasvattaja ei pystykään näkemään esimerkiksi välineitä, esi-
neitä ja tiloja samalla tavoin kuin lapset. Lindberg (2014, 85) toteaa erityi-
sesti pienten lasten keksivän usein uusia ja erilaisia käyttötarkoituksia ta-
vallisille esineille. Lapset myös näkevät ympäristönsä jo pelkästään fyysis-
ten ominaisuuksien vuoksi eri tavoin kuin aikuiset. Esimerkiksi kasvatta-
jalle polven korkuinen kaluste ei ole saman korkuinen pienelle lapselle. 
Lapset näkevätkin esineet, kalusteet ja ympäristön sen mukaan, mitä mo-
torista taitoa hän on juuri sillä hetkellä kiinnostunut harjoittelemaan.  
Lindbergin (2014, 49, 89, 97; myös Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 
suositukset 2016, 21) mukaan kasvattajien kielteinen asenne johtuu usein 
myös totutuista toimintatavoista, jotka perustuvat pääosin turvallisuuteen. 
Turvallisuuden ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa lapsille tylsää oppimisym-
päristöä, vaan siinä tulisi huomioida hyväksyttävien riskien ja todellisten 
vaarojen erot. Lasten tulisi saada ottaa pieniä riskejä liikkumisessaan, jol-
loin he pystyvät huomaamaan, kuinka rohkeita, osaavia ja luottavaisia he 
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ovat. Pönkkö & Sääkslahti (2013, 474) muistuttavat, että liikkumista rajoit-
tavat rutinoituneet käytännöt ja säännöt olisi hyvä päivittää aika ajoin.  
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6  OPPIMISYMPÄRISTÖ 
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä 
sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. 
Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on 
huomioitava esteettömyys. (Varhaiskasvatuslaki 580/2015, 6§) 
 
Oppimisympäristöjä suunniteltaessa tulisi huomioida lasten näkemys, sillä 
niiden tarkoituksena on tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimista 
sekä ohjata leikkiin ja liikkumiseen. Hyvä oppimisympäristö tukee lasten 
kokemusta itsestään toimijana, osaajana ja oppijana sekä oman oppimis-
ympäristönsä kehittäjänä. Oppimisympäristön tehtävänä on muun muassa 
tarjota lapsille mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja siinä tulee 
näkyä lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteiden (2016, 31; Tampereen kaupungin varhaiskasvatus-
suunnitelma 2016, 29.) 
6.1 Oppimisympäristön merkitys lasten kehitykselle 
Oppimisympäristö on hyvin laaja käsite, sillä se sisältää kaikki päiväkodin 
tilat ja paikat, jotka tukevat ja edesauttavat lasten oppimista esimerkiksi 
liikkumisen avulla. Hyvä ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö vastaa 
lasten fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin kehitystarpeisiin. Lisäksi rikas op-
pimisympäristö herättää lapsissa halun tutkia ja oppia uusia asioita. (Lind-
berg 2014, 48; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 474.) Kivelän (2013, 9) mukaan 
varhaiskasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota liikkumisen sallivaan oppi-
misympäristöön, sillä lasten liikkumisen suositusten määrä (kolme tuntia) 
on mahdotonta toteuttaa pelkästään ohjatulla toiminnalla. Monessa päivä-
kodissa esimerkiksi liikuntasalin käyttäminen onnistuu vain kerran viikossa 
tai harvemmin, jolloin muun oppimisympäristön merkitys liikkumisen mah-
dollistajana korostuu.  
Lindbergin (2014, 21) mukaan päiväkodit ovat merkityksellisiä paikkoja 
lapsille, sillä he viettävät niissä useimmiten monia vuosia. Tästä syystä 
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kasvattajien on tärkeä arvioida jatkuvasti, vastaavatko päiväkotien oppi-
misympäristöt lasten tarpeisiin ja tukevatko ne lasten oppimista ja kehi-
tystä. Lapset muodostavat oman ympäristönsä kautta näkemystään maail-
masta ja elämästä. Positiivisten ympäristöön liittyvien kokemusten avulla 
he ovat varmempia ja valmiimpia kohtaamaan erilaisia ympäristöjä (esi-
merkiksi koulumaailma) myös tulevaisuudessa. Myös Satterlee, Molavi & 
Williams (2015, 1) toteavat oppimisympäristöllä olevan suuri merkitys lap-
sille, sillä sen on todettu vaikuttavan esimerkiksi lasten aivojen kehittymi-
seen ja sitä kautta oppimiseen.  
Lasten vapaa ja omaehtoinen oppimisympäristön tutkiminen aktivoi heitä 
liikkumaan enemmän, kuin kasvattajien ohjaamat tuokiot. On havaittu, että 
ohjatut liikuntatuokiot kannustavat liikkumiseltaan aktiivisia lapsia liikku-
maan, mutta ei niinkään vähemmän aktiivisia lapsia. Tämä johtunee usein 
siitä, etteivät vähemmän aktiiviset lapset ole innostuneita liikkumaan 
isoissa ryhmissä. Suurin osa lapsista kuitenkin haluaa kehittää omia liikku-
mistaitojaan eri tavoin, jolloin he etsivät heille sopivia fyysisiä haasteita 
ympäristöstään. Vapaalla liikkumisen avulla tapahtuvan oppimisympäris-
tön tutkiminen kehittää lasten motorisia taitoja ja itsenäisyyttä. Itsensä 
haastaminen ja ”fyysisten riskien” ottaminen ovat tärkeitä asioita lasten ko-
konaisvaltaisen kehityksen kannalta. Lapset siis tarvitsevat mahdollisuuk-
sia testata rajojaan. Oikeanlainen oppimisympäristö mahdollistaa myös 
kompuroinnin, kaatumisen sekä pienet vahingot, jotka ovat erittäin tärkeitä 
elementtejä lasten kehityksessä. (Lindberg 2014, 49, 168, 189.) 
6.2 Liikkumisen sallivan oppimisympäristön rakentaminen 
Liikkumiseen houkutteleva oppimisympäristö muodostuu helpoiten liikunta-
välineitä vaihtelemalla sekä laittamalla esille ”yllykkeitä”, jotka innostavat 
liikkumiseen. Leikkiessään ja liikkuessaan lapset muokkaavat ympäristö-
ään tarpeidensa mukaan. Lasten liikkuminen edellyttääkin sisätiloilta va-
paata tilaa ja muunneltavuutta. Päiväkodin sisätilojen oppimisympäristö on 
muodostettava siten, että kaikkeen lasten toimintaan voidaan liittää luova, 
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kokemuksia ja oppimista tukeva liikkuminen. Myös välineistöä on hyvä tar-
kastella liikkumisen mahdollistavasta näkökulmasta. (Pulli 2013, 19; 
Pönkkö & Sääkslahti 2013, 474-475; Reunamo & Kyhälä 2016, 58.) Myös 
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016, 23) kehottaa, 
että oppimisympäristö tulisi muodostaa liikkumisen kannalta houkuttele-
vaksi sekä sieltä pitäisi poistaa liikkumiseen liittyviä esteitä. Kasvattajien 
tulisi antaa lapsille mahdollisuus etsiä, kokeilla ja keksiä paikkoja, välineitä 
ja tapoja liikkumiseen. Turvallisuus näkökulmasta lapsille tulisi mahdollis-
taa tilanteita, joiden avulla he oppivat arvioimaan ja hallitsemaan liikkumi-
seen liittyviä riskejä ilman turhia kieltoja.  
Päiväkotien tilat saattavat olla usein pieniä ja sokkeloisia sekä ryhmäkoot 
isoja, minkä vuoksi lasten liikkumista sisätiloissa pyritään rajoittamaan. 
Kasvattajien olisikin tällaisissa tilanteissa tärkeä pohtia, mitkä rajoitteista ja 
kielloista ovat välttämättömiä ja mistä mahdollisesti voitaisiin joustaa. Esi-
merkiksi tilojen ja huonekalujen uudelleenjärjestelyllä mahdollistetaan 
myös vauhdikkaampi liikkuminen turvallisesti. Jakamalla isoja lapsiryhmiä 
pienryhmiin ja porrastamalla esimerkiksi ulkoilua saadaan sisälle lisää tilaa 
leikkiä ja liikkua, kun kaikki lapset eivät ole samaan aikaan sisätiloissa. 
(Sääkslahti 2015, 171–172; Kivelä 2013, 45.) Myös kasvattajien ja lasten 
keskuudessa sovitut yhteiset säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan 
turvallisen, positiivisen, kunnioittavan sekä yhteisvastuullisen oppimisym-
päristön. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 32; Pönkkö & 
Sääkslahti 2013, 474.)   
Paakkisen (2012, 13) mukaan oppimisympäristö voi joko mahdollistaa tai 
rajoittaa lasten liikkumista. Sosiaali- ja terveysministeriön uusien linjausten 
mukaan varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotilojen tulee kannustaa 
lapsia liikkumiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Roos (2015, 48) 
mainitsee päiväkodin oppimisympäristön rakentuvan ja uusiutuvan jatku-
vasti arjen käytännöissä niin kasvattajien kuin lastenkin toimesta. Näin aja-
tellen lasten ja kasvattajien toiminta on aina sekä oppimisympäristön 
muokkaamaa että sitä muuttavaa. Etenkin kasvattajien tärkeänä tehtävänä 
on havainnoida lasten oppimisympäristöä ja muuttaa sekä uudistaa sitä 
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tarvittaessa. Lapset taas muokkaavat oppimisympäristöään muun muassa 
erilaisilla leikeillä ja muilla toiminnoilla.  
Kivelän (2013, 10-12; myös Linberg 2014, 42) mukaan oppimisympäristö, 
johon lapset saavat itse vaikuttaa, lisää heidän liikkumisaktiivisuutta. Liik-
kumiseen tulisikin panostaa erityisesti lasten vapaan leikin aikana. Lasten 
motivaatio liikkumiseen kasvaa, kun he saavat toteuttaa omia ideoitaan ja 
keksintöjään muun muassa erilaisten välineiden avulla. Varhaisvuosien 
fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016, 25-26) kehotus on antaa aktiivi-
seen leikkiin ja liikkumiseen innostavien liikuntavälineiden ja -tilojen olla 
vapaasti lasten käytettävissä. Liikuntavälineiden tulee olla lelujen tapaan 
jatkuvasti lasten saatavilla. 
Karila & Nummenmaa (2001, 30-31) toteaa laadukkaan oppimisympäris-
tön rakentamisen haastavaksi, sillä siihen vaikuttaa kasvattajien asennoi-
tuminen. Kasvattajille suunnatun alkukartoituskyselyn perusteella muodos-
tui kuva haasteista oppimisympäristön muokkaamisessa. Moni kasvattaja 
oli sitä mieltä, että toivoisi lasten toiminnan olevan sisällä rauhallista ja py-
syvän tietyissä raameissa ja tiloissa. Tämä ei vastaa kuitenkaan nykyisiä 
suosituksia ja ohjeita.  
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS JA ARVIOINTI 
7.1 Tiedonhaun menetelmät 
Opinnäytetyön aineistoa hain pääasiassa kirjastoista sekä sähköisistä tie-
tokannoista. Käyttämiäni tietokantoja olivat muun muassa Masto Finna, 
Google Scholar, EBSCO ja Theseus. Hyödynsin myös työni tarjoamia ai-
neistoja kuten uutta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -julkai-
sua, Tampereen kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaa (2016) sekä 
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset -julkaisua. Oheiset jul-
kaisut löytyvät myös sähköisinä versioina. Käyttämiäni hakusanoja olivat 
varhaiskasvatus, liikunta, liikkuminen, oppimisympäristö, toimintaympä-
ristö, hyvinvointi, osallisuus, kasvattaja ja oppiminen. Hain aineistoa myös 
käyttämieni hakusanojen englannin kielen vastineilla. 
Tiedonhakua tehdessä pyrin kiinnittämään huomiota lähteiden tuoreuteen 
sekä lähdekriittisyyteen. Jo varhaisessa vaiheessa huomasin, että samat 
tekijät ja asiantuntijat ovat monen eri julkaisun takana. Tämä vahvisti käsi-
tystäni näiden lähteiden luotettavuudesta. Opinnäytetyön tiedonhaku sekä 
sen työstäminen ajoittuivat erinomaiseen ajankohtaan uusien Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden julkaisun myötä. Myös verrattain uutta tut-
kimustietoa aiheesta löytyi hyvin. Erinäisten tuoreiden julkaisujen lisäksi 
pyrin hyödyntämään opinnäytetyössä muun muassa pro gradu -tutkielmia 
sekä väitöskirjoja. Kirjallisuuden osalta käytin ainoastaan tuoreimpia teok-
sia, joissa on kuvattu mahdollisimman ajantasaisesti varhaiskasvatuksen 
sekä lasten liikkumisen näkökulmat.      
7.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Opinnäytetyön kehittämissuunnitelma toteutettiin toiminnallisena opinnäy-
tetyönä. Virtuaali ammattikorkeakoulun (2017) mukaan toiminnallisen opin-
näytetyön tavoitteena on muun muassa kehittää ammatillisessa työelä-
mässä käytännön toimintaa. Opinnäytetyön kehittämissuunnitelma on 
koko Leinolan päiväkodin yhteisöä (lapset ja kasvattajat) hyödyttävä, sillä 
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kasvattajat saavat siitä valmiita konkreettisia vinkkejä lasten liikkumisen li-
säämiseen ja lapsille tarjoutuu mahdollisuus kehittää itseään liikkumisen 
avulla. Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskeistä on vuorovaikutus toimi-
joiden ja opiskelijan välillä (Salonen 2013, Lahtisen, Mustosen & Vuoren 
2016, 4 mukaan). Idea opinnäytetyöstä ja sen tuotoksena syntyneestä ke-
hittämissuunnitelmasta syntyi yhdessä toimeksiantajan eli Leinolan päivä-
kodin kasvattajien kanssa. Työskennellessä itse kyseisessä päiväkodissa 
huomasin lasten liikkumisessa selkeän kehittämistarpeen, josta keskuste-
lin muiden kasvattajien kanssa. Lopputuloksena olimme samaa mieltä ke-
hittämissuunnitelma tarpeellisuudesta. Lisäksi kasvattajille suunnattu alku-
kartoituskysely sekä lasten havainnointi ja toiveiden kuuntelu toimivat 
tässä opinnäytetyössä vuorovaikutuksen välineinä. Näiden avulla sain teh-
tyä kehittämissuunnitelmasta mahdollisimman laajasti myös heidän tarpei-
taan ja toiveitaan vastaavan. 
Ennen varsinaisen opinnäytetyön aloittamista tein pienimuotoisen alkukar-
toituskyselyn Leinolan päiväkodin kasvattajille saadakseni selville heidän 
näkökulmia sekä toiveita aiheeseen liittyen. Kysely tapahtui vapaamuotoi-
sesti päiväkodin yhteisessä palaverissa. Kysymyksilläni halusin selvittää, 
millaisia toiveita muilla kasvattajilla oli kehittämissuunnitelmani osalta ja 
millaisia konkreettisia asioita he siihen halusivat. He saivat myös esittää 
mielipiteitään siitä, millaisiin tilanteisiin he mahdollisesti haluaisivat lasten 
liikkumisen suhteen muutosta ja millaisia haasteita he näkevät lasten liik-
kumisessa päiväkodin sisätiloissa. Pyrin ottamaan kyselystä saadut kom-
mentit huomioon kehittämissuunnitelmassa. Vapaamuotoisen, enemmän-
kin keskustelumaisen ja kehittämissuunnitelmalle suuntaa antavan alku-
kartoituskyselyn kommentteja ei ole analysoitu opinnäytetyössä tarkem-
min, koska kehittämissuunnitelma perustuu pääasiassa teoriatietoon sekä 
uusimpiin määräyksiin ja suosituksiin. Lasten osallisuuden huomioiden 
haastattelin myös lapsia ja havainnoin heidän liikkumistaan etenkin kehit-
tämissuunnitelmaa koskevissa tiloissa. Lasten kommentit toimivat opin-
näytetyössä perusteluna liikkumisen lisäämiselle teoriatiedon ohella. Li-
säksi ne ohjasivat kehittämissuunnitelmaan laadittuja toimenpiteitä. 
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Virtuaali ammattikorkeakoulun (2017) mukaan toiminnallisessa opinnäyte-
työssä tutkimus ilmenee lähinnä selvityksen tekemisenä ja tiedonhankin-
nan apuvälineenä. Perehdyin opinnäytetyön aiheeseen ajankohtaisen teo-
riatiedon avulla sekä pohtimalla lasten liikkumismahdollisuuksia Leinolan 
päiväkodissa. Kehittämissuunnitelman laatimisessa vertailin päiväkodin 
olemassa olevia lasten liikkumiseen liittyviä käytänteitä teoriatiedon anta-
maan kuvaan. Näin sain muodostettua selkeät kehittämiskohteet Leinolan 
päiväkodille. Opinnäytetyön konkreettisena tuotoksena laadittu kehittämis-
suunnitelma pohjautuu siis opinnäytetyön teoreettiselle tiedolle sekä lasten 
ja kasvattajien näkemyksille. 
7.3 Opinnäytetyön toteutus 
Opinnäytetyön aihe muotoutui pitkän prosessin lopputuloksena lopulliseen 
muotoonsa keväällä 2017. Koska pohdimme Leinolan päiväkodin kasvat-
tajien kanssa aihetta yhdessä, alkoi myös yhteistyöni toimeksiantajan 
kanssa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista opinnäytetyön työstämistä. Lei-
nolan päiväkodissa ei ole aiemmin tehty lasten liikkumiseen liittyvää laajaa 
kehittämistä, joten uusien määräysten (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet) ja suositusten (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset) 
myötä myös tämä näkökulma tuki aiheeni valintaa.  
Opinnäytetyön varsinainen työstäminen alkoi kasvattajille suunnatun alku-
kartoituskyselyn tekemisellä sekä lasten haastattelemisella ja havainnoimi-
sella. Näiden avulla sain suuntaa kasvattajien ja lasten mielipiteistä sekä 
käsityksistä lasten liikkumiseen liittyen. Tämän lisäksi valokuvasin Leino-
lan päiväkodin sisätiloja havainnollistamaan toimeksiantajan oppimisympä-
ristöä ennen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä. Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaaran (2010, 291) mukaan havainnollistaminen voi tapahtua esimerkiksi 
kysymyksien, rinnastuskohtien tai konkreettisten esimerkkien avulla, jolloin 
lukijan on helpompi hahmottaa tekstiä. Valokuvat toimivat myös hyvänä 
apuvälineenä kehittämissuunnitelman oppimisympäristön muutoksille. 
Teoriatiedon osalta olin löytänyt hyviä lähteitä jo prosessin alkuvaiheessa. 
Ennen teoriaosuuden kirjoittamista pyrin rajaamaan lähteet tarkasti aihetta 
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koskevaksi, jotta ne tukisivat kehittämissuunnitelmaa mahdollisimman hy-
vin. Teoriaosuuden työstämisen myötä kehittämissuunnitelman kehittämis-
kohteet tarkentuivat ja kehittämissuunnitelman laatiminen selkeytyi. Eri 
lähteiden teoriatieto vahvisti myös kokonaisideaani kehittämissuunnitel-
masta sekä sen tarpeellisuudesta.  
Teoriaosuuden valmistuttua ryhdyin työstämään varsinaista kehittämis-
suunnitelmaa sen pohjalta. Kehittämissuunnitelmien laatimisen hyviä käy-
täntöjä (2017) mukaan kehittämissuunnitelman laatimisessa on tärkeä 
pohtia, kehitetäänkö toimintaa asiakkaan vai organisaation näkökulmasta. 
Opinnäytetyöni alkuperäisenä ideana ja selkeänä tarkoituksena oli lisätä 
lasten liikkumista, joten kehittäminen tapahtui asiakkaiden eli lasten näkö-
kulmaan perustuen. Kehittämissuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa tu-
lee myös pohtia suunnitelman kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten mitä 
osaamista kehitetään, miten sitä kehitetään sekä missä aikataulussa kehit-
täminen tapahtuu. Kehittämisen kohteet tulisi priorisoida, jotta tavoitteet 
olisi mahdollista saavuttaa. (Kehittämissuunnitelmien laatimisen hyviä käy-
täntöjä 2017.) Näiden kysymysten ja vinkkien pohjalta lähdin miettimään 
selkeitä kehittämiskohteita sekä konkreettisia keinoja niiden saavutta-
miseksi Leinolan päiväkodissa. Teoriatiedon perusteella päädyin valitse-
maan kolme kehittämiskohdetta (sisätilojen oppimisympäristö, lasten osal-
lisuus ja kasvattajien toiminta), joiden avulla voidaan lisätä lasten liikku-
mista. Nämä kohteet nousivat teorialähteissä merkityksellisimmiksi. Halu-
sin muodostaa kehittämissuunnitelman tavoitteista helposti saavutetta-
vissa olevia, mutta osin myös haastaa kasvattajia ajattelemaan toisin. Ke-
hittämissuunnitelmien laatimisen hyviä käytäntöjä (2017) kuvaakin kehittä-
missuunnitelman yhtenä tehtävänä olevan työntekijän rohkaiseminen ns. 
mukavuusalueensa ulkopuolelle menemisestä.  
Yhteistyöni muiden kasvattajien kanssa jatkui koko opinnäytetyöprosessin 
ajan aiheesta sekä kehitysehdotuksistani keskustellen. Saamani palaut-
teen perusteella tiesin eteneväni kehittämissuunnitelman suhteen oikeaan 
suuntaan. Viimeinen vaihe opinnäytetyön toteutuksessa liittyi raportin vii-
meistelyyn sekä kieliasun ja lähteiden tarkistukseen. 
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7.4 Kehittämissuunnitelman sisältö 
Kehittämissuunnitelman tarkoituksena oli lisätä lasten vapaata ja omaeh-
toista liikkumista, joten pohdin sen laatimisessa erityisesti keinoja, millä ta-
voin tarkoitus saadaan toteutettua. Kehittämissuunnitelman sisältö raken-
tuu yleisestä lasten liikkumisen teoriatiedosta, kolmesta eri kehittämiskoh-
teesta sekä kasvattajille suunnatuista vinkeistä. Lisäksi siinä on määritelty 
aikaväli, jolloin kehittämissuunnitelman toimenpiteet on tarkoitus ottaa 
käyttöön. Suunnitelman laatimisen taustakysymyksinä toimivat: Mitä kehi-
tetään, Miten kehitetään ja Miksi kehitetään. Ensimmäinen kysymys kuvaa 
päiväkodin eri kehittämiskohteita, joiden avulla liikkumista saadaan lisät-
tyä. Kehittämiskohteet toimivat kehittämissuunnitelman väliotsikoina. Toi-
nen kysymys kuvaa konkreettisia toimia, miten tavoitteisiin päästään. Kol-
mannella kysymyksellä perustellaan teoriatiedon avulla lukijalle, miksi ky-
seistä kehittämiskohdetta on tärkeä kehittää lasten liikkumisen kannalta. 
Kehittämissuunnitelman alun yleisessä teoriaosuudessa kerrotaan lasten 
liikkumisen merkityksestä heidän kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. 
Näin lukija saa heti alkuun kuvan aiheen tärkeydestä. Suunnitelman loppu-
osan kasvattajille suunnatut vinkit on tarkoitettu tukemaan lasten liikkumi-
sen lisäämistä esimerkiksi erilaisten välineluetteloiden sekä perusliikkei-
den avulla. 
Kehittämissuunnitelman kolmena kehittämiskohteena ovat Leinolan päivä-
kodin sisätilojen oppimisympäristö, lasten osallisuus sekä kasvattajien toi-
minta. Jokaisen kehittämiskohteen alussa on määritelty, mitä kyseisellä 
käsitteellä tarkoitetaan. Tämä selkeyttää lukijalle, mistä asiasta on kyse. 
Oppimisympäristön kehittämisen toimenpiteissä keskitytään muun muassa 
päiväkodin sisätilojen fyysiseen muokkaamiseen, tilojen parempaan hyö-
dyntämiseen sekä liikuntavälineiden saatavuuteen. Lasten osallisuuden 
kohdalla keskitytään toimiin, joiden avulla lasten toiveet ja näkemykset 
saadaan esille. Kasvattajien toiminta on tärkeä kehittämiskohde, sillä heillä 
on valta joko mahdollistaa tai kieltää lasten omaehtoinen liikkuminen. Kas-
vattajien toiminnassa kehitetään muun muassa kasvattajien omia asen-
teita sekä kasvattajien, ryhmien ja vanhempien välistä yhteistyötä.  
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7.5 Opinnäytetyön toteutuksen arviointi 
Opinnäytetyön toteutus ja idea säilyivät selkeänä koko prosessin ajan, 
mikä helpotti työskentelyä. Suurimpana haasteena opinnäytetyön työstä-
misessä oli ajankäyttöön liittyvät asiat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
opinnäytetyötä oli tarkoitus työstää kesän aikana, mutta sen varsinainen 
tekeminen jäi pääasiassa alkusyksyyn. Tämä taas asetti omat haasteensa 
työssäkäynnin ja kirjoittamisen yhteensovittamiselle. Yhteistyö toimeksian-
tajan kanssa sujui hyvin, mutta kehittämissuunnitelmaan liittyvästä Leino-
lan päiväkodin kasvattajille suunnatusta alkukartoituskyselystä olisin toivo-
nut saavani enemmän selkeitä vastauksia lasten liikkumiseen liittyen. Näin 
ollen olisin pystynyt huomioimaan kehittämissuunnitelmassa myös kasvat-
tajien näkökulman paremmin.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Leinolan päivä-
kodille lasten päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli 
tehdä suunnitelmasta helposti luettava ja selkeä, jonka jokainen kasvattaja 
pystyisi lukemaan hektisessä arjessa. Kehittämissuunnitelman tavoitteina 
oli muokata päiväkodin sisätilojen oppimisympäristöä ja arjen toimintoja 
liikkumisen mahdollistaviksi, kehittää kasvattajien toimintaa sekä lasten 
osallisuutta. Lisäksi tavoitteena oli tarjota kasvattajille tietoa lasten liikku-
misesta. Tavoitteiden osalta kehittämissuunnitelman toteutus onnistui hy-
vin. Kehittämissuunnitelmasta tuli selkeä ja se tarjoaa tärkeää tietoa lasten 
liikkumiseen liittyen helposti luettavassa muodossa. Selkeyden vuoksi 
päädyin myös merkitsemään kehittämissuunnitelmassa käyttämäni lähteet 
vasta kunkin kappaleen loppuun sekä lähdeluetteloon. Tavoitteiden toteu-
tumista edesauttaa kolme selkeää kehittämiskohdetta, jotka ovat mahdolli-
sia toteuttaa päiväkodissa. Lopullinen kehittämissuunnitelma vastaa ulko-
asultaan ja selkeydeltään hyvin ajatuksiani ja suunnitelmiani.  
Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden käyttöönoton ja toteutuksen arvi-
oinnista vastaa Leinolan päiväkodin kasvattajat. Arviointia voidaan tehdä 
koko toimintakauden 2017-2018 ajan, jolloin suunnitelman toimenpiteet on 
tarkoitus ottaa käyttöön. Ennen toimintakauden loppumista voidaan kas-
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vattajien kanssa arvioida vielä laajemmin, ovatko suunnitelman toimenpi-
teet toteutuneet ja missä voidaan vielä kehittyä. Jokaisella kasvattajalla on 
velvoite pohtia ja arvioida omaa toimintaansa varhaiskasvatuksessa. Ke-
hittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen onnistumiseen vaikut-
taa suurelta osin kasvattajien asenne aihetta kohtaan. Kasvattajien asen-
netta ja ajatuksia on kuitenkin vaikea arvioida ennen kehittämissuunnitel-
man käyttöönottoa. Toivon luovani omalla toiminnallani innostusta myös 
muiden kasvattajien keskuuteen, jotta suunnitelman toimenpiteet toteutui-
sivat. Kehittämissuunnitelma nostaa kuitenkin jo perustiedollaan ja kehitys-
ehdotuksillaan esiin päiväkodin kehittämistarpeen lasten liikkumisessa. 
Näin ollen kasvattajat saavat ajattelemisen aihetta, vaikka varsinaisia 
konkreettisia kehittämistoimenpiteitä ei heti tapahtuisikaan. Leinolan päivä-
kodin työntekijänä näen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden olevan 
kuitenkin helposti toteutettavissa. 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön työstäminen sujui hyvin. Teoriaosuus 
pysyi hallittuna ja sain rajattua tiedon aiheen kannalta olennaisesti. Kehit-
tämissuunnitelman laatimisessa olisin voinut hyödyntää muiden kasvatta-
jien mielipiteitä vieläkin enemmän. Toisaalta liian moni mielipide olisi saat-
tanut sekoittaa kehittämistavoitteiden asettamista, joiden tarkoituksena oli 
alusta alkaen perustua ajankohtaiselle teoriatiedolle. Tiiviistä aikataulusta 
johtuen työskentely oli intensiivistä, jonka koin kuitenkin positiiviseksi 
asiaksi. Tällöin keskittyminen opinnäytetyön aiheeseen oli parempaa ja 
pystyin prosessoimaan asioita monipuolisemmin. 
7.6 Opinnäytetyön käytettävyys ja jatkokehittely 
Opinnäytetyön kehittämissuunnitelma voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan 
tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Vaikka kehittämissuunnitelma 
on laadittu Leinolan päiväkodin tiloja ja pedagogiikkaa ajatellen, voidaan 
sen teoriaperustaa, vinkkejä sekä ideaa hyödyntää myös muissa päiväko-
deissa. Osana kehittämissuunnitelman tarkoitusta on herätellä kasvattajia 
pohtimaan lasten liikkumista uudesta näkökulmasta. Jotta kehittämissuun-
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nitelman sisältämät lasten liikkumisen uudet käytänteet muodostuisi pysy-
viksi käytänteiksi ja toimintatavoiksi, tulee kaikkien kasvattajien saada vai-
kuttaa niihin ja osallistua niiden suunnitteluun. Pulli (2013, 14) toteaa, että 
uutta kehitettyä toimintaa on harjoiteltava ja tunnusteltava pitkään ennen 
kuin se automatisoituu eikä unohdu arjen kiireissä. Vain sitä kautta uu-
desta toiminnasta voi tulla osa rutiinia. Toivon kehittämissuunnitelman 
myös herättävän avointa keskustelua päiväkodin kasvattajien kesken esi-
merkiksi liikkumisen sallivuudesta ja siten mahdollistavan yhteisten käy-
tänteiden sopimisen.  
Liikkumisen lisäämistä ja erityisesti oppimisympäristöä voidaan jatkossa 
suunnitella lasten kanssa, jotta päiväkodin fyysiset tilat vastaisivat parem-
min heidän tarpeisiin ja toiveisiin. Lasten kiinnostuksen kohteet muuttuvat, 
joten myös liikkumista innostavia toimintatapoja tulee muuttaa sen mu-
kaan. Kehittämissuunnitelman jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista sel-
vittää, miten lasten vapaan ja omaehtoisen liikkumisen mahdollistaminen 
on todellisuudessa vaikuttanut lasten liikkumiseen Leinolan päiväkodissa. 
Onko lasten liikkuminen lisääntynyt ja kehittämissuunnitelmasta siis ollut 
hyötyä? 
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8 POHDINTA 
8.1 Opinnäytetyöhön liittyvää pohdintaa 
Aiheeni valintaan vaikutti halu kehittää oman työyhteisöni ja työpaikkani eli 
Leinolan päiväkodin toimintaa lasten tarpeita vastaavaksi. Laajemmaksi 
kehittämiskohteeksi nousi omien havaintojen ja uusien suositusten poh-
jalta lasten liikkuminen. Havaintojeni perusteella lasten liikkumista rajoitet-
tiin päiväkodissa liikaa ilman tarkempia perusteita. Tarkempi opinnäyte-
työn tuotos eli kehittämissuunnitelma muotoutui yhdessä muiden kasvatta-
jien kanssa pohtien. Näin pystyin hyödyntämään opinnäytetyössä myös 
omakohtaista työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Opinnäytetyön aiheen 
kiinnostavuus sekä oman työpaikan toiminnan kehittäminen motivoivat 
työn tekemisessä. Aiheen valinta ja opinnäytetyön tekeminen omalle työ-
paikalleni vahvistivat myös rooliani työyhteisössäni. Eräänlaisena asian-
tuntijana toimiminen toi ammatillisuuteeni lisää itsevarmuutta. Laaja ja sy-
vällinen perehtyminen aiheeseen vahvisti omaa ammatillista suuntaustani 
sosiaalialalla, sillä opinnäytetyön myötä koen varhaiskasvatuksen aiempaa 
tärkeämpänä niin lapsille kuin itsellenikin 
Lasten liikkumisen osalta merkityksellisimmäksi asiaksi nousi tieto sen tär-
keydestä ja merkityksestä lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja hyvin-
voinnille. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka laajasti lasten muut taidot, 
kuten kädentaidot, vuorovaikutus sekä yleisen oppimisen taidot liittyivät 
liikkumiseen. Kaikki lasten perustoiminnot lähtevät liikkeelle liikkeestä. 
Vaikka tiesin ennen opinnäytetyön tekoa liikkumisen olevan tärkeä osa 
lasten kehitystä, tuli itselleni yllätyksenä sen laaja-alaiset vaikutukset las-
ten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Varhaisvuosien fyysisen aktiivi-
suuden suositusten (2016, 6) mukaan lapset harjoittelevatkin liikkumisen 
avulla motorisia perustaitoja, jotka ovat edellytys uusien asioiden oppimi-
selle. Liikkumisella voidaan siis parantaa esimerkiksi koulunkäyntiin liitty-
viä valmiuksia. Lisäksi hyvät motoriset taidot tuottavat lapsille iloa, edistä-
vät heidän elämänlaatua sekä suojaavat lapsia sosiaaliselta syrjäytymi-
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seltä. Koen lasten liikkumiseen panostamisen varhaiskasvatuksessa erit-
täin tärkeäksi asiaksi, sillä sen avulla voidaan vaikutta lasten tulevaisuu-
teen ja elämässä pärjäämisen positiivisella tavalla. Varhaiskasvatuksessa 
kaikilla lapsilla on myös tasavertaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja 
omien taitojen harjoittamiseen.   
Kasvattajilla on paljon valtaa varhaiskasvatuksen toiminnassa. Mielestäni 
kasvattajien asenteiden merkitystä tulisikin nostaa enemmän esille laaduk-
kaasta varhaiskasvatuksesta puhuttaessa. Kasvattajien tärkeimpänä am-
matillisen reflektoinnin kohteena tulisi olla oma asenne toimintaa kohtaan 
ja se, miten se vaikuttaa lasten toimintaan. Mielenkiintoisena ja tärkeänä 
näkökulmana kasvattajien asenteiden muuttamisessa voisi olla kysymys, 
mitkä asiat ovat vaikuttaneet kasvattajien omiin asenteisiin. Tämän kysy-
myksen avulla kasvattajia olisi hyvä herätellä pohtimaan myös omien 
asenteiden ja toiminnan vaikutusta lapsiin. Aiheen tärkeys nousi esille 
myös lähes jokaisessa teorialähteessä. Kasvattajien tehtävänä on toimia 
toiminnan mahdollistajina, mikä vaatii heiltä avointa asennetta lasten ide-
oita ja toimintaa kohtaan sekä kykyä ja halua muuttaa tarvittaessa omaa 
toimintaa. Reunamo & Kyhälän (2016 56) toteamus ”Varhaiskasvattajilla 
on avaimet muuttaa käytäntöjä” sopisi mielestäni erittäin hyvin jokaisen 
lasten toimintaan liittyvän keskustelun aloitukseksi. Lasten liikkumisen 
kohdalla kasvattajilla on avaimet vaikuttaa siihen, sallitaanko vai kielle-
täänkö liikkuminen esimerkiksi sisätiloissa sekä siihen, miten lapsia kan-
nustetaan ja rohkaistaan liikkumaan.  
Oppimisympäristöjen rakentaminen ja muokkaaminen tulisi tapahtua las-
ten ehdoilla, sillä kasvattajat eivät välttämättä pysty huomioimaan kaikkia 
lasten toimintaan liittyviä näkökulmia. Etenkin liikkumisen mahdollistajana 
oppimisympäristön tulee olla riittävän monipuolinen tarjoten lasten käyt-
töön tilaa ja erilaisia välineitä. Myös esimerkiksi kalusteita hyödyntämällä 
pystytään muokkaamaan oppimisympäristöä liikunnallisemmaksi. Lasten 
mielipiteet ja näkemykset tulisi huomioida oppimisympäristössä laajemmin, 
sillä mahdollisuudella vaikuttaa omaan ympäristöön on suuri merkitys las-
ten kiinnostukselle ja sitä kautta aktiivisuudelle. Varhaisvuosien fyysisen 
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aktiivisuuden suosituksissa (2016, 23) todetaankin lasten olevan innok-
kaita muokkaamaan oppimisympäristöään fyysisesti aktiivisiin leikkeihin. 
Lapset näkevät oppimisympäristönsä kiinnostavina ja liikkumaan kutsu-
vina, jos heille tarjotaan siihen mahdollisuus.  
Opintojen myötä olen oppinut ammatillisen kasvun perustuvan hyvin pit-
kälti opiskelijan tai työntekijän reflektointiin. Opintojen aikana olemme jat-
kuvasti pohtineet, miten uusi oppimamme tieto vaikuttaa toimintaamme ja 
mitä se meille merkitsee. Opinnäytetyön tekeminen oli suurimpia ammatilli-
sen kasvun paikkoja itselleni. Koko opinnäytetyöprosessi avarsi omaa nä-
kemystäni lasten liikkumisesta todella paljon. Suurimman muutoksen koki 
oma asenteeni, joka vähitellen prosessin aikana muuttui entistä sallivam-
maksi lasten liikkumisen suhteen. Aikaisempana rajoittavana kasvattajana 
näen tällä hetkellä lasten liikkumisen uudessa valossa. Asenteeni myös 
muuhun lasten toimintaan on muuttunut. Pohdin selkeästi enemmän esi-
merkiksi erilaisten kieltojen tarpeellisuutta ja pyrin näkemään lasten ajatuk-
sia toiminnan takana. Tämän myötä ymmärrys lasten toiminnasta on pa-
rantunut, jolloin pystyn myös tukemaan heitä siinä paremmin.  
8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Pyrin noudattamaan hyviä eettisiä periaatteita koko opinnäytetyöprosessin 
ajan. Informoin päiväkodin kasvattajia ja lapsia työn tarkoituksesta ja ta-
voitteista aloitusvaiheessa. Kehittämissuunnitelma on laadittu siten, että 
kaikilla päiväkodin kasvattajilla oli mahdollisuus vaikuttaa siihen. Myös las-
ten kohdalla pyrin huomioimaan heidät iästä, kehitystasosta tai sukupuo-
lesta huolimatta tasa-arvoisesti, kuitenkin niin, että otin etenkin lasten iän 
ja kehitystason huomioon toimiessani. Yhteistyöni päiväkodin kanssa oli 
kasvattajia ja lapsia arvostavaa sekä luotettavaa. Muistin vaitiolovelvolli-
suuden työtä tehdessä. Myös opinnäytetyön tuotoksena syntynyt kehittä-
missuunnitelma on tasapuolinen, sillä kaikki päiväkodin ryhmät pystyvät 
hyödyntämään sitä tiloista huolimatta. Hyvien käytänteiden mukaisesti tein 
toimeksiantosopimuksen Leinolan päiväkodin kanssa, josta kaikki osapuo-
let näkivät opinnäytetyöni tarkoituksen. 
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Hirsjärven ym. (2010, 113-114) mukaan opinnäytetyötä tehdessä on hyvä 
kiinnittää huomiota myös lähteiden kirjoittajien tunnettavuuteen ja arvostet-
tavuuteen tarkkailemalla esimerkiksi sitä, toistuuko kirjoittajan nimi useasti 
alan julkaisuissa. Monissa käyttämissäni lähteissä toistui usein samat teki-
jät, jotka vahvistivat käsitystäni lähteiden luotettavuudesta. Myös kirjoitta-
jien koulutustausta tuki lähteiden ja tiedon luotettavuutta. Lähteet olivat 
myös ajantasaisuudeltaan suhteellisen uusia, jolloin niissä oleva tieto vas-
taa hyvin nykypäivän varhaiskasvatusta. Koska kehittämissuunnitelma on 
tehty opinnäytetyön teoreettisen osuuden pohjalta, voidaan myös sitä pi-
tää luotettavana. 
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SIVU 2 
 
1 JOHDANTO 
Tämä kehittämissuunnitelma on toteutettu osana opinnäytetyötä Lahden 
ammattikorkeakoulussa. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä lasten liik-
kumista Leinolan päiväkodissa painottuen lasten vapaaseen ja omaehtoi-
seen liikkumiseen. Suunnitelman tavoitteena on saada aikaan muutoksia 
lasten liikkumisessa, muokata päiväkodin oppimisympäristöä, lisätä lasten 
osallisuutta sekä kehittää kasvattajien toimintaa. Lisäksi se tarjoaa kasvatta-
jien käyttöön vinkkejä lasten liikkumiseen liittyen.  
Kehittämissuunnitelma voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai sitä voidaan 
muokata päiväkodin kasvattajien sekä lasten toimesta. Lasten osallisuutta 
korostaen tulee heidät huomioida etenkin suunnitelman toimenpiteiden 
käyttöönotossa. Suunnitelman toimenpiteet otetaan käyttöön vähitellen toi-
mintakauden 2017-2018 aikana.  
Tämä kehittämissuunnitelma sisältää huomioita lasten liikkumisen tärkey-
destä sekä kolme eri kehittämiskohdetta, jotka kaikki lisäävät lasten liikku-
mista. Kehittämiskohteet ovat: päiväkodin sisätilojen oppimisympäristö, 
lasten osallisuus sekä kasvattajien toiminta. Jokaisen kehittämiskohteen 
kohdalla on kuvattu, miten tavoitteet voidaan saavuttaa sekä perustelut 
miksi kyseistä kohdetta on tärkeä kehittää. Suunnitelman viimeisestä osi-
osta löytyy kasvattajille suunnatut vinkit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIVU 3 
2 HUOMIOITA LASTEN LIIKKUMISESTA  
 
Lasten liikkumisella tarkoitetaan toimintaa, jossa lapset liikkuvat 
omin lihasvoimin. Liikkuminen edellyttää eri aistien välistä yhteis-
työtä, lihas- ja hermojärjestelmän sekä hengitys- ja verenkiertoeli-
mistön lisääntynyttä toimintaa.  
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on liikkumista edistävän elämäntavan luomi-
nen yhdessä vanhempien kanssa. Liikkumisen tulee olla luonteva osa lasten 
päivää. Varhaiskasvatuksessa kasvatetaan lapsia liikkumaan sekä kasvate-
taan liikkumisen avulla.  
Lapsilla on oikeus liikkua, kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. Tämä 
mahdollistaa heille uusien motoristen taitojen oppimisen. Tämän hetkisten 
suositusten mukaan lasten tulisi liikkua päivittäin kolme tuntia. Näistä tunti 
tulisi olla vauhdikasta liikkumista kuten juoksua, kiipeilyä tai hyppimistä ja 
kaksi tuntia kevyempää liikkumista kuten pyöräilyä, kävelyä, tasapainoilua 
tai pallonheittoa. Lasten liikkumisen on todettu olevan vapaassa toimin-
nassa aktiivisempaa kuin ohjatuissa tuokioissa. 
Lapsena opitut liikkumisen kannalta olennaiset motoriset perustaidot ovat 
edellytys sille, että lapset pystyvät myöhemmin elämässään selviytymään 
erilaisista fyysisitä toiminnoista itsenäisesti. Mitä enemmän lapset harjoitte-
levat liikkumistaitojaan, sitä helpommin he oppivat uusia taitoja. Monipuo-
linen ja aktiivinen harjoittelu luo ja vahvistaa lasten keskushermostoon eri-
laisia motorisia ohjelmia ja niitä vastaavia suoritusmalleja. Liikkumisen 
kautta muodostuneet onnistumisen kokemukset parantavat lasten itseluot-
tamusta ja lisäävät liikuntamyönteisyyttä. 
Liikkumisen on todettu parantavan lasten kognitiivisia toimintoja sekä vai-
kuttavan positiivisesti lasten kehon koostumukseen, kardiometabolisiin ris-
kitekijöihin, luuston terveyteen, fyysiseen kuntoon sekä motorisiin taitoi-
hin. Lasten fyysinen kasvu sekä motorinen ja tiedollinen kehitys ovat yhtey-
dessä toisiinsa. Motoriset perustaidot kuten ryömiminen, konttaaminen, kä-
veleminen, juokseminen ja kieriminen kehittävät myös lasten tiedollisia tai-
toja kuten muistia, tarkkaavaisuutta, tiedonkäsittelyä ja ongelmanratkaisu-
taitoja.  
(Lähteet: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Varhaisvuosien fyy-
sisen aktiivisuuden suositukset 2016, Tieteelliset perusteet varhaisvuosien 
fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016, Pulli 2013, Paakkinen 2012, Sääks-
lahti 2015.)  
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3 KEHITETÄÄN: OPPIMISYMPÄRISTÖÄ 
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, paikkoja, väli-
neitä ja tarvikkeita, joiden avulla tuetaan lasten kehitystä, oppimista 
ja vuorovaikutusta.  
 
MITEN? 
- Ottamalla kaikki tilat käyttöön 
- Mahdollistamalla liikkuminen myös ryhmätiloissa  temppujen te-
keminen, liikunnallisten pelien pelaaminen, kalusteiden hyödyntä-
minen, liikuntakortteja seinille 
- Muokkaamalla tiloja tarvittaessa  siirtämällä kalusteita 
- Hyödyntämällä käytäviä liikkumiseen  ratojen tekeminen, pehmo-
pallon ja sählyn pelaaminen, eri tavat liikkua, siirtymätilanteet, viivo-
jen tekeminen lattiaan 
- Hyödyntämällä liikuntasalia  lasten toiminta myös iltapäivisin ja 
lepohetken jälkeen 
- Laittamalla liikuntavälineet tarjolle  jokaiseen ryhmään peruslii-
kuntavälineitä, vaihdellaan ryhmien kesken, opettamalla lapsia pyy-
tämään välineitä, uusitaan välineitä tarvittaessa 
 
MIKSI? 
Oppimisympäristön tehtävänä on tarjota lapsille mahdollisuuksia mielui-
saan toimintaan, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen sekä rau-
halliseen oleiluun ja lepoon. Oppimisympäristön tulee olla kehittävä, oppi-
mista edistävä ja turvallinen. Hyvä oppimisympäristö tukee lasten koke-
musta toimijana, osaajana, oppijana sekä oman ympäristönsä kehittäjänä.  
Hyvä ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö vastaa lasten fyysisiin, 
psyykkisiin ja sosiaalisiin kehitystarpeisiin sekä herättää halun tutkia ja op-
pia uusia asioita. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen tulisi sallia las-
ten liikkuminen, sillä suositusten mukainen liikkumisen määrä (kolme tun-
tia) on mahdoton toteuttaa pelkästään ohjatulla toiminnalla. Oppimisympä-
ristö, johon lapset saavat itse vaikuttaa, lisää heidän liikkumisaktiivisuutta.  
Vapaalla, liikkumisen avulla tapahtuvan oppimisympäristön tutkiminen ke-
hittää lasten motorisia taitoja ja itsenäisyyttä. Lapset muodostavat oman 
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ympäristönsä kautta näkemystään muusta maailmasta ja elämästä. Positii-
visten ympäristöön liittyvien kokemusten avulla he ovat valmiimpia kohtaa-
maan erilaisia ympäristöjä (esimerkiksi koulu) myös tulevaisuudessa.  
Itsensä haastaminen ja ”fyysisten riskien” ottaminen ovat tärkeitä asioita 
lasten kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Lapset tarvitsevat mahdolli-
suuden testata rajojaan turvallisessa ympäristössä. Oikeanlainen oppimis-
ympäristö mahdollistaa myös kompuroinnin, kaatumisen sekä pienet vahin-
got, jotka ovat erittäin tärkeitä elementtejä lasten kehityksessä.   
(lähteet: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Tampereen kaupun-
gin varhaiskasvatussuunnitelma 2016, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 
suositukset 2016, Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuu-
den suosituksille 2016, Lindberg 2014, Pulli 2013, Pönkkö & Sääkslahti 2013, 
Kivelä 2013.) 
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4 KEHITETÄÄN: LASTEN OSALLISUUTTA 
 
Lasten osallisuudella tarkoitetaan tunnetta ryhmään kuulumisesta ja 
vaikuttamisen mahdollisuudesta. Keskeistä on lasten aktiivinen toi-
mijuus, jolloin he saavat itse suunnitella, toteuttaa ja arvioida toi-
mintaa.  
 
MITEN? 
- Mahdollistamalla lasten vaikuttaminen  lasten kokoukset 
- Sallimalla lasten toteuttaa omia ideoitaan  ratojen rakentaminen, 
liikkuminen eri tavoin, esteiden tekeminen, pelien ja leikkien keksi-
minen 
- Huomioimalla lasten toiminta  kuunnellen, kysellen, havainnoiden 
 
MIKSI? 
Osallisuus mahdollistaa lapsille muun muassa innostumisen, luovuuden 
käytön, itsensä toteuttamisen sekä oman kiinnostuksen mukaisen toimin-
nan. Se motivoi lapsia oppimaan lisää. 
Lasten tulee saada osallistua heille suunnatun toiminnan suunnitteluun, to-
teutukseen ja arviointiin. Osallisuus kehittää lasten ymmärrystä yhteisöstä, 
oikeuksista sekä vastuusta ja valintojen seurauksista. Lisäksi osallisuudella 
on vaikutus lasten ajattelukyvyn, mielipiteiden ilmaisemisen sekä oma-
aloitteellisuuden kehittymiseen. Osallisuuden myötä lapset oppivat kanta-
maan vastuuta itsestään ja muista sekä toimimaan toisia kunnioittavasti.  
Liikkuminen on tärkeä osallisuuden ainesosa, sillä se tukee lasten vuorovai-
kutussuhteita ja tarjoaa heille konkreettisia välineitä, joiden avulla he pysty-
vät vaikuttamaan omaan sekä toisten toimintaan. Osallisuuden kautta syn-
tyvän mielekkään liikkumisen avulla lapset heittäytyvät toimintaan, mikä 
saa heidät innostumaan ja liikkumaan enemmän.  
(Lähteet: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, Tampereen kaupungin varhaiskasva-
tussuunnitelma 2016, Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivi-
suuden suosituksille 2016, Roos 2015.) 
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5 KEHITETÄÄN: KASVATTAJIEN TOIMINTAA 
 
Kasvattajien toiminnalla tarkoitetaan päiväkodin lastentarhanopet-
tajien, lastenhoitajien, avustajien sekä lähiesimiesten lapsille suun-
natun toiminnan suunnittelemista, toteuttamista sekä arvioimista. 
Kasvattajien toimintaan vaikuttaa heidän asenne sekä motivaatio.  
 
MITEN? 
- Pohtimalla omaa asennetta  
- Kääntämällä kielteiset kommentit myönteisiksi 
- Miettimällä ennen kuin kieltää 
- Luomalla lasten liikkumiselle yhteiset säännöt  mitä on lupa tehdä 
ja mikä kiellettyä 
- Hyödyntämällä kaikkien kasvattajien ideat  ideat jakoon myös 
muille 
- Lisäämällä ryhmien välistä yhteistyötä  lasten yhteiset pelit, isom-
mat lapset liikkuvat yhdessä pienten kanssa 
- Lisäämällä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä  
 
MIKSI? 
Lapsilähtöinen, vastaanottavainen sekä aktiivisesti liikkumisen mahdolli-
suuksia luova kasvatustyyli edesauttaa lasten kokeman pätevyyden, minä-
pystyvyyden ja liikkumismotivaation syntymistä.  
Kasvattajien tehtävänä on luoda lapsille luontevat ja liikkumistaitojen har-
joittelemisen mahdollistavat suotuisat olosuhteet. Kasvattajien tulee auttaa 
kaikkia lapsia löytämään oma tapansa liikkua. Heidän positiivisella ja roh-
kaisevalla toiminnalla ja kannustuksella on myönteinen merkitys lasten liik-
kumiselle. Kasvattajien toiminta ja vuorovaikutus välittyvät mallina lapsille, 
jotka omaksuvat ne omaan toimintaansa. Kasvattajien tulee huomioida 
oman asenteen vaikutus lasten onnistumisen kokemuksiin, aktiivisuuteen, 
yritteliäisyyteen sekä innostumiseen.  
Turvallisuuden tärkeydestä huolimatta kasvattajien tehtävänä ei ole silottaa 
lasten liikkumista ja kulkemista, vaan lasten päivän tulisi olla jännittävä, 
elämyksiä sisältävä sekä liikkumiseltaan haastava. Liikkumistaitojen harjoit-
telun avulla lapset oppivat hallitsemaan liikkumistaan. Hyvät motoriset pe-
rustaidot ehkäisevät lasten tapaturmia. Lasten turha kieltäminen vaikuttaa 
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negatiivisesti lasten toimintaan. Kasvattajien tulisi opettaa lapsia liikku-
maan turvallisesti ja muuttaa kieltosanat myönteisiksi.  
Lapset ovat luovia ja heidän mielikuvitus pääsee valloilleen, kun he saavat 
mahdollisuuden toteuttaa itseään vapaasti. Tämä vaatii kasvattajilta avointa 
ja sallivaa asennetta. Lapset keksivät myös helposti uusia käyttötarkoituksia 
erilaisille esineille ja kalusteille. He näkevät myös ympäristönsä jo pelkäs-
tään fyysisten ominaisuuksien vuoksi eri tavoin kuin aikuiset. Esimerkiksi 
kasvattajalle polven korkuinen kaluste ei ole saman korkuinen lapsille.  
Kasvattajien tehtävänä on tarjota vanhemmille tietoa lasten kehityksestä 
sekä siihen liittyvistä toiminnoista kuten liikkumisesta. Kasvattajien tulee 
ottaa lasten liikkuminen puheeksi myös vanhempien kanssa. Vanhemmille 
on hyvä tuoda esille, että vaikka perheen kanssa liikkuminen on jokaisen 
perheen oma valinta, vaikuttaa se kuitenkin suoranaisesti myös lasten liik-
kumis aktiivisuuteen. Aktiivisemmat vanhemmat tarkoittavat usein myös 
aktiivisempia lapsia.  
(Lähteet: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Tampereen kaupun-
gin varhaiskasvatussuunnitelma 2016, Tieteelliset perusteet varhaisvuosien 
fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016, Paakkinen 2012, Lindberg 2014, 
Pulli 2013, Kivelä 2013.) 
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6 VINKIT JA LINKIT 
 
LIIKUNNAN PERUSVÄLINEISTÖ:  
• Eri kokoisia ja painoisia palloja 
• Hernepusseja 
• Värillisiä muotopaloja 
• Liikkumiseen soveltuvaa musiikkia 
• Rytmisoittimia 
• Päällä istuttavia mopoja ja autoja 
• Vedettäviä ja työnnettäviä leluja 
• Trampoliini 
• Patjoja 
• Voimistelupenkkejä 
• Renkaat 
• Leikkivarjo 
• Mailoja 
• Vanteita 
• Hyppynaruja 
• Huiveja 
• Tasapainoa kehittäviä välineitä, kuten tasapainolautoja 
• ilmapalloja  
 
MUISTILISTA PERUSLIIKKUMISTAIDOISTA: 
Keho liikkuu paikasta toiseen: kieriminen, pyöriminen, ryömiminen, 
konttaaminen, alaspäin laskeutuminen, ylöspäin nouseminen, käveleminen, 
juokseminen, ponnistaminen, hyppääminen ja hyppeleminen, kiipeäminen, 
pysähtyminen, paikalta lähteminen, suunnan muuttaminen, harhauttami-
nen, väistäminen ja törmääminen, laukkaaminen sekä loikkaaminen. 
Keho on paikallaan: kääntyminen, venyttäminen, taivuttaminen, koukis-
taminen, ojentaminen, heiluminen, seisominen, riippuminen, vartalon ja 
raajojen käyttö, pyörähtäminen sekä tasapainoilu. 
Liikkeen tekeminen välineellä: vierittäminen, kierittäminen, pyörittämi-
nen, työntäminen, vetäminen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaisemi-
nen, lyöminen, pompottaminen, kuljettaminen, kuolettaminen sekä iskemi-
nen. 
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LASTEN MOTORISET TAIDOT IKÄVAIHEITTAIN: 
Motoriset taidot 1-2 -vuotiailla. 
Liikkumistaidot ▪ Käveleminen 
▪ Juokseminen 
▪ Ryömiminen ja kont-
taaminen (esim. tun-
nelista)  
▪ Kiipeäminen (rappu-
set, pienet esteet) 
Käsittelytaidot ▪ Vetäminen 
▪ Työntäminen 
▪ Kerääminen 
▪ Kantaminen 
▪ Kasaaminen 
▪ Heittäminen ja hakemi-
nen  
▪ Potkaiseminen paikal-
laan olevaan palloon 
Tasapainotai-
dot 
▪ Tanssiminen 
▪ Kiipeäminen 
▪ Keinuminen 
▪ Kyykistyminen 
Vaativampaa 
kehon hahmo-
tusta tarvitta-
vat taidot 
▪ Roikkuminen 
▪ Liukuminen 
▪ Pää alas -asennot 
(esim. kuperkeikka 
avustettuna) 
▪ Mailalla tai kädellä pal-
loon osuminen 
▪ Kieriminen 
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Motoriset taidot 3-5 -vuotiailla. 
Käveleminen ▪ Epätasaisella alustalla, erilaisilla pinnoilla 
▪ Kävellessä esteiden ylityksiä ja alituksia 
▪ Kapealla alustalla 
Juokseminen ▪ Erilaisilla vauhdeilla (hiljaa, kovaa) 
 
Hyppääminen ▪ Tasajaloin ponnistaen ja alas tullen 
▪ Loikkaaminen 
▪ Yhdellä jalalla 
▪ Vuorohyppely 
▪ Eri suuntiin 
▪ Laukkaaminen (eteen ja sivuttain) 
Heittäminen ▪ Kahdella kädellä (ala- ja yläkautta, rinnan kor-
keudelta) 
▪ Yhdellä kädellä (tarkkuusheitto, pituusheitto) 
Kiinni ottami-
nen 
▪ Kahdella kädellä maata pitkin  
▪ Kahdella kädellä ilmasta 
Potkaiseminen ▪ Kävelyvauhdista paikallaan olevaa palloa 
▪ Liikkuvaa palloa 
▪ Juoksuvauhdista liikkuvaa palloa 
Lyöminen ▪ Yhdellä kädellä (kämmenellä, lyhytvartisella 
mailalla) 
▪ Kahdella kädellä (pelimailasta kiinnipitäminen 
ja pallon pelaaminen) 
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ: 
 
✓ Innostun liikkumaan. Tietoa motoriikan haasteista ja vinkkejä tuke-
miseen: http://innostunliikkumaan.fi/ 
✓ Koulukuntaliitto. Pallopelejä ja pelisovelluksia: https://www.sli-
deshare.net/Koulukuntaliitto/pallopelej-ja-pelisovelluksia 
✓ Lukuja liikkuen, tavuja touhuten. Valmiita liikuntatuokioita sekä ma-
teriaaleja: http://lukujaliikkuen.fi/ 
✓ Mannerheimin lastensuojeluliitto. Liikuntaleikkejä: 
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/liikuntaleikit/ 
✓ Mannerheimin lastensuojeluliitto. Riehumisleikkejä: 
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_ leikit/riehumisleikit/ 
✓ Mannerheimin lastensuojeluliitto. Ulkoleikkejä: 
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/ulkoleikit/ 
✓ Skillilataamo. Ilmainen tehtäväkortisto motoriikan harjoitteluun ja 
liikkumisen lisäämiseen: http://www.skillilataamo.fi/ 
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